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“PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU IMPACTO EN LA 
ECOEFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS QUE CIRCULAN POR LA RESERVA 
NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA, AREQUIPA 2021” 
 
Objetivo: Analizar las prácticas de gestión ambiental y su impacto en la ecoeficiencia 
de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Arequipa, 2021.                                                             
 
Material y Métodos: El estudio realizado es de tipo descriptivo, exploratorio y de 
corte transversal. Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la 
observación de campo y la entrevista y como instrumentos se aplicaron el Cuestionario 
de Prácticas de gestión ambiental, el Cuestionario de ecoeficiencia y la Guía de 
entrevista. La muestra de estudio estuvo conformada por 18 empresas de transporte 
interprovincial que aceptaron participar en la investigación y que cumplieron los 
criterios de estudio e inclusión. 
Resultados: Las prácticas de gestión ambiental de las empresas de transporte 
interprovincial que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca son 
malas en el 61,11%, asimismo su nivel de ecoeficiencia es No aceptable en 72,22%. 
La Prueba Exacta de Fisher encontró que las prácticas de gestión ambiental influyen 
de forma significativa generando impacto en el nivel de ecoeficiencia de las empresas 
de transporte interprovincial que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca. 
 







"ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES AND THEIR IMPACT ON 
THE ECO-EFFICIENCY OF INTERPROVINCIAL PASSENGER 
TRANSPORTATION COMPANIES CIRCULATING THROUGH THE 
NATIONAL RESERVE OF SALINAS AND AGUADA BLANCA, AREQUIPA 
2021" 
Objective: Analyze environmental management practices and their impact on the eco-
efficiency of interprovincial passenger transport companies that circulate through the 
Salinas and Aguada Blanca National Reserve. Arequipa, 2021. 
Material and Methods: The study carried out is descriptive, exploratory and cross-
sectional. The techniques used for data collection were field observation and interview, 
and the Environmental Management Practices Questionnaire, the Eco-efficiency 
Questionnaire and the Interview Guide were applied as instruments. The study sample 
consisted of 18 interprovincial transport companies that agreed to participate in the 
research and that met the inclusion criteria. 
Results: The environmental management practices of the interprovincial transport 
companies that circulate through the Salinas and Aguada Blanca National Reserve are 
bad in 61.11%, also their level of eco-efficiency is Not acceptable in 72.22%. Fisher's 
Exact Test found that environmental management practices have a significant 
influence, generating an impact on the level of eco-efficiency of interprovincial 
transport companies that circulate through the Salinas and Aguada Blanca National 
Reserve. 
 






El sector económico de transporte interprovincial de pasajeros es una actividad 
económica de gran valor tanto en términos económicos como sociales, generadores de 
empleo y riqueza para los inversionistas. Sin embargo, es un sector que tiene añadida 
una alta cuota de impactos medioambientales, debido a las emisiones producidas por 
los vehículos y por la posible contaminación que se produce en sus recorridos desde 
la generación de residuos y desechos de diversa índole, que deberían ser manejados de 
forma eficiente por parte de los pasajeros y de las mismas personas en estas empresas 
de transporte. 
 
En el caso de la macrorregión sur, las ciudades o destinos que concentran mayor 
demanda de pasajeros son las ciudades de Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco y más 
recientemente Apurímac y Madre de Dios, todas ellas, tienen como elemento común 
que para acceder a ellas las unidades de transporte deben necesariamente circular por 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la misma que contiene las fuentes 
de aprovisionamiento de agua para la ciudad de Arequipa y además es un espacio 
natural protegido por el Estado debido a la presencia natural de una amplia variedad 
de valiosa flora y fauna que configuran un ecosistema especial que debe ser protegido. 
 
El presente estudio fue motivado por la apreciación personal de las investigadoras por 
la gran cantidad de residuos y basura que se encuentra en la Reserva, mucha de la cual, 
creemos que es originada por las mismas unidades de transporte de las empresas que 
circulan por esta zona, las mismas que al parecer no tienen mayor consideración en 
realizar acciones que preserven la reserva, por tanto surgió el interés para evaluar su 
prácticas de gestión ambiental y su nivel de ecoeficiencia.   
 
El estudio fue realizado mediante la aplicación de los instrumentos según las técnicas 
de investigación, a los representantes de las empresas de transporte interprovincial. 
Así como inspecciones realizadas al ámbito de estudio, los mismos que nos han 
permitido obtener los resultados y organizar el informe final de la presente tesis por 
capítulos, cuya estructura contempla, en el capítulo I, el Planteamiento Teórico, en el 
Capítulo II, el Planteamiento Operacional; el Capítulo III presenta y analiza los 
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“Prácticas de gestión ambiental y su impacto en la ecoeficiencia de las empresas 
de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa 2021” 
 
1.1. Descripción del problema 
 
La problemática sobre los efectos ambientales se ha incrementado aceleradamente en 
los últimos años y trae consigo comportamientos del hombre como reacción tanto 
positivos como negativos, las mismas que guardan relación con el crecimiento 
demográfico, el mayor desarrollo socioeconómico, así como una mayor facilidad de 
las personas para realizar viajes debido a necesidades de trabajo, comercio, familiares 
o por situaciones de recreación y turismo. Como consecuencia de ello, diariamente 
miles de personas se trasladan de una ciudad a otra, siendo los viajes interprovinciales 
terrestres los de mayor demanda de pasajeros atrae. 
 
Un impacto negativo generado por el comportamiento del hombre es precisamente la 
producción de una mayor cantidad de residuos en toda la extensión de la palabra, pero 
que en términos generales, deben diferenciarse de manera correcta para designar a los 
residuos como tal a todos los materiales o restos que podrían ser utilizados a través de 
un proceso de reciclaje adecuado, mientras que la basura es todo aquel material o resto 
que no puede ser recuperado o reciclado, pero que sin embargo, requiere un tratamiento 
y disposición adecuada para evitar que su deterioro cause daños al medio ambiente. 
 
Ministerio de Transportes (2018) en su boletín estadístico del primer semestre del 
2018, el transporte interprovincial de pasajeros para el sector turístico, se ha 
incrementado de forma relevante en los últimos años, ya que en el año 2016 se tenían 
registradas 904 empresas, para el año 2017 la cifra se incrementó a 1114 empresas, y 
para el año 2018 el número de empresas registradas subió a 1291. 
 
El Ministerio del Ambiente señaló que: 
(…) uno de los problemas más graves asociado al inadecuado tratamiento de 
la basura, es que muchas veces desconoce del respeto hacia zonas 
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ecológicamente sensibles a la actividad humana como son las áreas naturales 
protegidas. Dichas zonas surgen frente a la presión que generaba el nacimiento 
de nuevos centros poblados y la demanda intensiva y creciente sobre los 
recursos naturales y los ecosistemas para atender este proceso. (Ministerio del 
Ambiente, 2012) 
De la cita anterior, la actividad humana genera modificaciones en el crecimiento de 
centros poblados, ya sea por el crecimiento o la demanda de éste. 
 
La tesis realizada por Manrique en la ciudad de Arequipa, desafía nuestra posición 
sobre la presencia de la basura señalando que: 
(…) la influencia de la presencia de la basura en la satisfacción de los servicios 
que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca en los tours al valle del Colca y se comprobó que la influencia de la 
presencia de basura actualmente no tiene impacto relevante en la satisfacción 
de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca (…). (Manrique, 2017)  
 
Sin embargo, su estudio sólo se basa en la satisfacción de los turistas y no sobre el 
impacto la presencia de basura en relación al ambiente. En sentido contrario, apoya la 
postura que hay presencia de basura. Por lo tanto, si hay presencia de basura se puede 
pensar que hay impacto negativo. 
  
La fuente principal de contaminación y generadora de la basura que se observó en 
nuestra zona de estudio, son los vehículos que transitan por la carretera, principalmente 
las unidades de transporte interprovincial de pasajeros y de carga, existe falta de 
conciencia ambiental de las empresas que no cumplen con las normas de disposición 
final de los residuos no peligrosos, tampoco orientan a sus clientes para que no arrojen 
basura en el trayecto de la vía, y al parecer tampoco tienen prácticas de gestión 








Campo: Ciencias Económico Administrativas.  
Área:     Administración de Empresas. 
Línea:   Desarrollo sostenible. 
 
 
1.2.2. Tipo de problema 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), los alcances de una investigación son 
considerados como tipos de investigación. 
 
El estudio comprende un análisis descriptivo por indicadores de cada variables y luego 
se relacionaron ambas explicando de qué manera los resultados de la variable 
independiente pueden afectar a la variable dependiente. Por ende,  se trata de un 
estudio descriptivo, exploratorio y de corte transversal.  
 
1.2.3. Variables 
a. Análisis de variables  
 
Variable Independiente: Prácticas de gestión ambiental.  
 





b. Operacionalización de las variables 
 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES MEDIOS 
Variable 
Independiente: 

































1.1.1. Empresas que 
circulan por 
inmediaciones de la 
Reserva 
1.1.2. Origen de la 
empresa o sede matriz 
1.1.3. Tiempo de 
operación en Perú de la 
empresa 
1.1.4. Nivel de inversión 
de la empresa 
1.1.5. Tráfico de 
pasajeros estimado según 
ciudad o destino 
1.1.6. Proyección del 
tráfico de pasajeros 
según ciudad o destino 
1.1.7. Número 
aproximado de pasajeros 
por día en la ruta 
1.2.1. Categoría 
Malo: 16- 37 puntos 
Regular: 38 – 58 puntos 
Bueno: 59 – 80 puntos  
1.2.2. Normas de 
certificación en gestión 
ambiental  







económica para nuevas 
tecnologías 
1.2.5. Inversiones 
dirigidas a la protección 
o preservación del medio 
ambiente 
1.2.6. Formas de 
reducción de emisiones 
contaminantes 
1.2.7. Desarrollo de 
alianzas estratégicas 
Variable dependiente: 
2. Ecoeficiencia  
 
2.1. Orden 




2.1.1. Nivel de    
ecoeficiencia: 
No aceptable: 6 – 14 
puntos. 
Medianamente aceptable: 
15 – 23 puntos. 






1.2.4. Interrogantes  
 
a. Interrogante general 
 
¿Dé que manera las prácticas de gestión ambiental tienen impacto en la ecoeficiencia 
de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva 






b. Interrogantes específicas 
 
¿Cómo son las prácticas de gestión ambiental de las empresas de transporte 
interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca? 
 
¿Cuáles son las características generales de las empresas de transporte interprovincial 
de pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca? 
 
¿Cuál es el nivel de ecoeficiencia de las empresas de transporte interprovincial de 
pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca? 
 
¿Cómo es el impacto de las prácticas de gestión ambiental en el nivel de ecoeficiencia 
de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva 




En la actualidad, nos encontramos en una sociedad que viene desarrollándose de 
manera importante en una amplia variedad de actividades y esto incluye que exista una 
mayor movilización de pasajeros que realizan viajes interprovinciales haciendo uso de 
los servicios de transporte terrestre de pasajeros. Una de las rutas más demandadas 
incluye los circuitos de las ciudades de Arequipa, Puno, Juliaca, Cusco, Madre de Dios 
y el Valle del Colca, durante el trayecto de acceso a tales rutas, las unidades circulan 
por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, donde cada vez más se aprecia 
la presencia de basura y diversos tipos de residuos como llantas, envases de comida, 
botellas de plástico y otros que están generando impactos medioambientales negativos 
en la zona, que es un área natural protegida por el Estado y por ende, debe ser 
preservada de manera integral. 
 
La justificación institucional para realizar el estudio, se basa en que en la Universidad 
Católica Santa María, impulsa el desarrollo de investigaciones científicas por parte de 
los egresados requiriendo que los estudios aporten conocimientos teóricos – científicos 
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a cada carrera profesional para que de esta manera se contribuya al desarrollo 
sostenible de la profesión. 
Justificación académica: El estudio permite ampliar los conocimientos sobre el tema, 
por tanto puede constituir una fuente de consulta para los docentes, estudiantes y para 
la comunidad universitaria, además, puede servir como una guía para las personas que 
deseen invertir en negocios similares. Asimismo, a través de la realización del estudio 
se podrá obtener el Título Profesional de Licenciada en Administración de Empresas. 
 
Justificación empresarial y económica: El estudio es importante porque las exigencias 
de las entidades reguladoras para este sector son cada vez mayores y el incumplimiento 
de éstas podrían afectar el funcionamiento de la empresa, eso desde una perspectiva 
legal. Desde una perspectiva de marketing e imagen empresarial, es sumamente 
importante que la presencia de una empresa sea trascendental en su sector para atraer 
a su mercado potencial; de esta forma, se podría lograr el altruismo si añadimos la 
ecoeficiencia en el planeamiento estratégico. 
 
Justificación social: este estudio tiene utilidad, porque en la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, se tiene las principales fuentes de abastecimiento de agua 
para la Provincia de Arequipa, siendo  una necesidad vital el preservar que el recurso 
hídrico se encuentre con los menores niveles de contaminación posibles porque de ella 
depende la vida y salud de toda la población; además, es un espacio del territorio 
protegido porque es el hábitat natural de varias especies de flora y fauna que son 
recursos naturales muy valiosos para la biodiversidad de nuestro país sumado a que 
varias de éstas especies se encuentran en peligro por malas prácticas del hombre. 
 
Además, el estudio es importante porque permitirá que se realicen propuestas de 
solución a la problemática ambiental en la zona en estudio, para ello, los 
administradores de empresa desempeñan un rol primordial al promover que las 
empresas desarrollen sus capacidades de respuesta al entorno, siendo necesario 
ayudarlos a prevenir y minimizar los impactos y riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico 
sostenible, el bienestar social, la competitividad y rentabilidad empresarial. De allí que 
resulta muy importante, que el sector de las empresas de transporte interprovincial 
debido a su rol dinamizador de la economía y su mayor impacto ambiental generado, 
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1.4.1. Objetivo general 
 
Analizar las prácticas de gestión ambiental y su impacto en la ecoeficiencia de las 
empresas de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Arequipa, 2021. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
Establecer las prácticas de gestión ambiental de las empresas de transporte 
interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca. 
 
Precisar las características generales de las empresas de transporte interprovincial de 
pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
 
Determinar el nivel de ecoeficiencia de las empresas de transporte interprovincial de 
pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
 
Determinar el impacto de las prácticas de gestión ambiental en el nivel de ecoeficiencia 
de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva 






1.5. Marco teórico 
1.5.1. Prácticas de gestión ambiental 
a. Concepto 
 
Se pueden encontrar varias definiciones de gestión ambiental como la de Massolo 
(2015) que afirma  “La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias 
mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el 
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo y mitigando 
los problemas ambientales (pp. 11)”. 
Esta definición de gestión ambiental es completa ya que integra no sólo las acciones y 
estrategias, sino agrega calidad de vida lo que desarrollo sostenible y económico. El 
desarrollo económico involucra muchas variables como el crecimiento horizontal de 
la población en nuestra región, el uso de los recursos renovables y no renovables que 
son recurrentes día a día para las actividades humanas, las consecuencias de este uso 
si no es racional. En suma, todas las actividades humanas generan un tipo de 
consecuencias y lo que se quiere es que éstas se mitiguen, porque no pueden 
eliminarse, sino tendría que dejarse de realizar ciertas actividades con perjuicio en 
otras actividades, ya que, todo es una cadena. 
Una reflexión más profunda para la protección ambiental es la formación ambiental a 
la que se refiere Fernández (2000) definiéndola como “la construcción de nuevos 
saberes y prácticas que permitan comprender y resolver los complejos problemas 
socioambientales de nuestro tiempo” (p. 5). De la cita anterior, para la gestión 
ambiental es imprescindible el uso racional de los recursos desde un punto de vista 
ecoeficiente. De eta forma, se podrían formular prácticas humanas que reduzcan los 
niveles de residuos que ya no se pueden aprovechar, para que sean canalizados a su 
deterioro en zonas destinadas para este fin. 
Otra definición a la gestión ambiental da Echeverry (2006)  
La naturaleza es objeto y los humanos objeto-sujeto de la gestión ambiental. Es 
decir, de nuestra actuación como sujetos dependerá la sustentabilidad de la 
naturaleza y de la sociedad, ambos objetos de la gestión. Gracias a esto, se ha 
ido imponiendo el concepto y la práctica de la gestión ambiental, a la luz del 
desarrollo sustentable. (Echeverry, 2006, pp. 1) 
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Por otro lado, se define la gestión ambiental “es el conjunto de las actividades humanas 
que tiene por objeto el reordenamiento del ambiente” (https://www.grn.cl/gestion-
ambiental.html);  y sus componentes principales como son: la política, el derecho y la 
administración ambiental. Además Robles (2013) señala que “La gestión ambiental 
hace referencia todas las actuaciones que contribuyen a: cumplir los requisitos de la 
legislación medioambiental vigente, mejorar la protección ambiental y a reducir sus 
impactos sobre el medio ambiente”. 
 
El documento de Elocal (2014), refiere que “las políticas de gestión ambiental se 
desenvuelven siempre y cuando existen normas legales dentro de ellas nuestra 
Constitución Política del Perú y que cuenten con el apoyo político”. 
 
Para entender mejor sobre el objetivo de la gestión ambiental, resulta necesario dar un 
concepto de áreas naturales protegidas y la norma peruana nos aclara: 
 
Las Areas Naturales protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. (Ley 
de Áreas Naturales Protegidas - Ley N° 26834 , 1997, p. 1) 
De la concepción, de áreas naturales protegidas, de la Ley; la conservación de la 
diversidad natural es el enfoque  y motivo por el cual la gestión ambiental debería 
lograr tal fin. 
A manera de resumen, una concepción propia de gestión ambiental son el conjuntos 
de acciones y estrategias, parte de un plan para la conservación de la diversidad natural 
en equilibrio con el desarrollo sostenible y económico. 
b. Características de la gestión ambiental 
 




• Participativa: “Implica a los heterogéneos niveles de la estructura orgánica de 
las instituciones del estado, de la administración municipal y de las empresas 
u organizaciones públicas y privadas (Elocal, 2014)”. 
 
• Dinámica: Son los cambios, que se ven reflejados en las investigaciones, que 
genera decisiones y acciones en los diferentes niveles de estudio a aplicar.  
 
• Cuantitativa: Relacionado a las metas. 
 
• Cualitativo: Relacionado a los objetivos planteados.  
 
c. Sistemas de gestión ambiental 
 
Para poner en contexto la problemática Begazo (2016) explica que “Los riesgos 
ambientales constituyen, hoy por hoy, una nueva preocupación que debe estar presente 
en las decisiones de los empresarios y en los programas de imagen institucional de las 
empresas”. 
Para lo cual necesitan de una política y objetivos ambientales claros y sostenibles, todo 
lo cual se debe realizar basados en el contexto de una legislación que con el paso del 
tiempo se ha vuelto más estricta, así también se han desarrollado políticas económicas 
y otras medidas gubernamentales que tienen como propósito la protección ambiental 
y el desarrollo de una mayor conciencia colectiva para el cuidado ambiental en el 
marco de las políticas del desarrollo sostenible. 
Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 se enfocan en proporcionar 
a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo, 
para que pueda ser aplicado junto a otros requisitos de gestión, para ayudar a las 
organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y económicas.(ISO 9000, OSHA 
18000) 
La norma ISO 14001 detalla los requisitos para este tema, las cuales han sido 
minuciosamente detalladas para poder aplicarse para cualquier tipo de organización, 
ya sea gran empresa, pequeña o mediana empresa o microempresa. No hace distinción 
entre el número de colaboradores, ni lugar geográfico y menos sector económico. Por 
el contrario, mientras más sectores económicos puedan aplicar, la difusión es mejor 




Para poder alcanzar éxito en los sistemas de gestión, se necesita el compromiso de 
todos los niveles y funciones, pero sobre todo de la alta dirección. Este tipo de sistemas 
permiten que las organizaciones puedan establecer y evaluar los procedimientos para 
declarar una política y objetivos ambientales, estar conformes con ellos y demostrar la 
conformidad a otros.  
En términos generales, la ISO 14001 se enfoca en la protección ambiental y reducir 
los niveles de contaminación, logrando así, un equilibrio entre las necesidades 
humanas y sus consecuencias. 
Cabe resaltar que este enfoque está desde un punto de vista normativo, puesto que, 
podría implementarse de manera individual o simultánea, a una organización. 
En adición, una vez que se implemente la norma en una organización, ésta debe darle 
seguimiento para una mejora continua, puesto que, todo es un proceso. Para ello, es 
necesario recordar que, las entradas de un proceso sufren cambios para obtener las 
salidas del proceso, éstas salidas son el resultado final de todo el esfuerzo en conjunto, 
y la que será evaluada para verificar el nivel de cumplimiento de la norma. 
El proceso es de aplicación para cualquier etapa que se encuentre la empresa, incluso 
pueden aplicarse en forma paralela o indistinta, pero siempre continuando el proceso. 
Este proceso incluye muchos temas en desarrollo que la organización deberá tener en 
cuenta antes de aplicar, el cual obligará a elaborar estrategias y competencias. 
Ha quedado demostrado que la implementación de la norma ha dado éxito para los 
objetivos propuestos para todas las partes interesadas. 
 
También, “cabe señalar que esta norma no establece requisitos absolutos para el 
desempeño ambiental más allá del compromiso, en la política, de cumplir con la 
legislación y las regulaciones y con el mejoramiento continuo (Meza, 2016)”; esto 
quiere decir, por ejemplo que dos organizaciones podrían realizar actividades de 
gestión ambiental similares y sin embargo, tener desempeños ambientales diferentes 
aunque ambas cumplan con sus requisitos. Cuando las organizaciones adoptan e 
implantan un conjunto de técnicas de gestión ambiental de forma sistemática, los 
resultados que obtienen todas las partes interesadas son optimizados. Sin embargo, la 





1) Objeto de la Norma 
La norma ISO 14001 detalla requisitos para un implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), teniendo en cuenta aspectos legales y la 
información relativa a los impactos ambientales significativos.  
El ámbito de aplicación es sobre todos aquellos aspectos ambientales sobre los 
cuales la organización tiene control, además de todos los demás que pudiesen 
tener influencia por el cambio. 
La norma ISO 14001 puede implementarse en cualquier organización que 
desee: 
 
• Implementar un sistema de gestión ambiental y mantener el mismo. 
• En base a su política ambiental, asegurar su conformidad como 
organización. 
• Asegurar su conformidad a terceros. 
• Obtener una certificación por su sistema de gestión ambiental por alguna 
entidad externa. 
• Realizar autodeclaraciones de autodeterminación y autodeclaración, en 
conformidad con esta norma. 
Todos los requisitos de la norma ISO 14001 se han formulado con el 
propósito de que sean incorporados en cualquier sistema de gestión 
ambiental. Los factores que se determinen por el establecimiento de una 
política ambiental va a definir la extensión de la aplicación, desde la 
naturaleza de éstos hasta las condiciones en las que opera. 
 
2) Modelo basado en la ISO 14001: Definiciones previas 
La ISO 14001 define términos de referencia para mejor comprensión y su 
posterior implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. Estas 
definiciones van desde los documentos de entrada, el desarrollo y documentos 
de salida; de todo el proceso. Estos términos versan exclusivamente en gestión 
ambiental y gestión por procesos.  
Por ello, es necesario definir los conceptos más importantes que rigen el tema 
de la presente investigación, los mismos que han sido tomados de la Norma 




• Mejora continua: La Norma ISO 14001 (2004) sostiene que “es el 
proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental, 
que permite que se obtengan mejoras en el desempeño ambiental global 
de manera coherente y en base a los lineamientos de la política 
ambiental de la organización.” 
 
• Documento: En la Norma ISO 14001 (2004) define como la 
“información y su medio de soporte”. El medio de soporte al cual se 
refiere la norma son objetos tangibles como discos magnéticos, 
fotografías, muestras, padrones, entre otros. 
 
• Medio ambiente: La Norma ISO 14001 (2004) sostiene que “es el 
entorno en el que operan las organizaciones, comprende al aire, agua, 
suelo, los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones con el medio ambiente.” 
 
• Aspecto ambiental: son los elementos que pueden interactuar con el 
medio ambiente como actividades, productos o servicios. Cuando los 
aspectos ambientales se realizan de forma permanente y adecuadas, se 
tiene o se puede tener un impacto ambiental significativo, y al contrario, 
cuando las organizaciones realizan sus operaciones sin tener en cuenta 
el cuidado de los aspectos ambientales, entonces se generan impactos 
ambientales negativos. 
 
• Impacto ambiental: es el cambio en el medio ambiente que puede ser 
tanto adverso como beneficioso, con resultados parciales o totales de 
los aspectos ambientales. 
 
• Sistema de Gestión Ambiental (SGA): es parte del sistema de gestión 
de una organización: 
 
Un sistema de gestión es un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los 
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objetivos y para cumplir estos objetivos; este incluye la 
estructura de la organización, la planificación de actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos. (Norma ISO 14001, 2004.)  
 
• Desempeño ambiental: son los documentos de salida del proceso. 
Estos se caracterizan por ser medibles, puesto que, sin ello, no podría 
darse seguimiento. La determinación del desempeño ambiental se hace 
en base a la política, objetivos y metas ambientales de la organización. 
 
• Política ambiental: son las intenciones y directrices que instaura la alta 
dirección para el desempeño ambiental. Éstas son dadas de manera 
formal para mejor cumplimiento. Para las directrices de la política 
ambiental se establece una estructura que suministra de manera fácil de 
comprender los objetivos y metas. 
 
• Procedimiento: es la forma de cómo se llevará a cabo un proceso. este 
puede estar documentado o carecer de el. 
 
• Registro: es la representación escrita de los resultados obtenidos. Son 
las evidencias. 
 
• No conformidad: es el no cumplimiento de un requisito. 
 
• Prevención de la contaminación: son las prácticas establecidas para 
reducir y controlar la contaminación. Entre ellas podríamos mencionar 
al reciclaje de productos como papel, latas de metal, botellas, etc; 
tratamiento de aguas, mecanismos de control. El fin es no sólo reducir 
los impactos negativos, sino también, aprovechar éstos para 
convertirlos en positivos, en esta línea ya estamos hablando de 





La reducción de impactos ambientales, la reducción de costos y la 
ecoeficiencia son puntos positivos de la prevención de la 
contaminación. 
 
Otros conceptos fundamentales no recogidos en la norma ISO 14001 (2004), 
sino del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM (2019), incluyen:  
 
• Áreas protegidas: el CONAM (2019) define como aquellas zonas del 
territorio nacional, con respaldo de la ley, que han sido identificadas 
como relevantes a nivel nacional o internacional por su diversidad 
natural.  
Éstas partes designadas son para que se apliquen planes de 
conservación de la diversidad y recursos naturales. Por ende, para 
aplicar planes de conservación, se ha tenido que definir primeramente 
objetivos específicos e instrumentos a utilizar y evaluar. 
 
• Autoridad competente: la Ley del Medio Ambiente y su legislación 
complementaria da la facultad de aplicación a determinadas entidades. 
 
• Comportamiento Ambiental: son los resultados medibles del SGA y 
como consecuencia el alcance de las metas y objetivos relativos al 
control que debe ejercer una organización acerca de los aspectos 
ambientales relacionados o implicados en sus actividades, productos y 
servicios, en base a su política ambiental 
• Costo Ambiental: es la valoración de la causa del deterioro. 
 
• Daño Ambiental: es la pérdida de los elementos del ecosistema. Todos 
aquellos que faltan por responsabilidad de del comportamiento 
ambiental.  
 
• Desarrollo sostenible: la definición más técnica: 
 
(…) es el proceso de elevación sostenida y equitativa de la 
calidad de vida de las personas, por medio del cual se procura el 
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crecimiento económico y el mejoramiento social, en una 
combinación armónica con la protección del medio ambiente, 
de modo que se puedan satisfacer las necesidades de las actuales 
generaciones, sin poner en riesgo las futuras generaciones. 
(CONAM; 2019) 
 
• Desechos peligrosos: son todos aquellos elementos tóxicos, corrosivos, 
perniciosas biológicamente hablando, y similares; provenientes de la 
actividad humana. 
 
• Desechos radiactivos: son aquellos elementos que contienen niveles de 
partículas  dañinas superiores a las legalmente establecidas. 
 
• Ecosistema: es un sistema complejo con delimitaciones como 
territorialidad, en la cual se encuentran seres vivos y su interacción de 
éstos con el medio ambiente. 
 
 
• Educación ambiental: definido técnicamente por en CONAM (2019) 
como el proceso continuo para adquirir hábitos y comportamientos para 
una convivencia sana y armonizada entre el ser humano y la naturaleza, 
sin dejar de lado procesos culturales y económicos-sociales.  
Podría decirse también que es la formación de valores donde los seres 
humanos cambien gradualmente sus actitudes de dañinas de la 
diversidad natural, y por el sentido contrario, se cuide y proteja para su 
trascendencia de generación en generación. 
 
• Estrategia Ambiental Nacional: es el documento que contiene la 
política ambiental, con proyecciones y directrices. En nuestro país, está 
relacionado para plan bicentenario. 
• Estrategia Ambiental: es el título político que se le ha asignado al 
conjunto de objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores 
enfocados a nivel nacional. En otras palabras, son las directrices 




• Estudio de Impacto Ambiental: existen varias definiciones, sin 
embargo, resalta más la definición del CONAM (2019) que interpretado 
es la descripción a detalle de las actividades que se llevarán a cabo para 
el cumplimiento del proceso ya establecido. En primea instancia, se 
debe identificar los antecedentes para posteriormente ver el impacto 
ambiental que produce dentro o fuera de la organización. Como 
complemento a esta parte del proceso se tiene el plan de monitoreo 
frente a efectos adversos o aquellos que no pudiesen contemplarse en la 
primera instancia. 
 
• Evaluación de Impacto Ambiental: al igual que el impacto ambiental, 
destacados profesionales expertos en el teman tiene su propia visión de 
evaluación de impacto ambiental, sin embargo, todas coinciden el 
objetivo principal es que luego de aplicar las estrategias ya establecidas 
en relación a las directrices ya mencionadas, es mitigar la generación 
de consecuencias negativas o dañinas ambientales. Esto puede ser 
posible aun cuando exista un plan y sólo se puede determinar con la 
medición de los indicadores establecidos para cada objetivo. 
 
Desde el punto de vista más técnico, si resultan efectos ambientales 
negativos, se niega la licencia relacionada. Las causas son claras, pero 
esto no significa que el plan esté mal, quizá la implementación del plan 
no ha considerado puntos de actualidad. Para ello, se mejora el plan de 
monitoreo frente a contingencias y pueda volverse a evaluar hasta dar 
resultados positivos. 
• Gestión Ambiental: el CONAM (2019) define a la gestión ambiental 
como los mecanismos y acciones necesarias para la conservación del 
ambiente. Éstos mecanismos son establecidos en el plan de protección 
ambiental donde se incluye la conservación, mejoramiento y monitoreo 
de acciones en beneficio del ambiente. 
Además, éstas acciones no sólo son basadas en evitar o mitigar 





• Inspección Ambiental: es la supervisión externa sobre el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de cuidado de protección 
al medio ambiente. Esta supervisión incluye un control y fiscalización 
de todo el proceso, no sólo de los resultados. definido: 
 
• Certificado Ambiental: legalmente es el documento oficial que 
descentraliza las funciones de la autoridad competente  a la inspección 
ambiental. Ésta se otorga a solicitud o fiscalización por algún daño 
ambiental reportado. Usualmente es para la ejecución de obras, 
proyectos mineros, y actividades relacionadas. 
 
Existen otros documentos como autorizaciones de los órganos 
competentes, pero que no contravienen los objetivos del certificado 
ambiental. 
 
• Medio Ambiente: es el sistema conformado por seres bióticos y 
abióticos, donde el ser humano interactúa con ellos generando una serie 
de comportamientos positivos y negativos de acuerdo a sus necesidad. 
siendo capaz de transformar y utilizar lo que vea conveniente para 
satisfacer sus necesidades básicas y las necesidades secundarias.  
 
3) Beneficios de la implementación de la gestión ambiental 
 
Sarmiento y Masías (2017), citan una investigación realizada por Psomas, 
Fotopoulos y Kafetzopoulos, en la cual pudieron comprobar que en diferentes 
tipos de organizaciones la implementación de un SGA permite obtener mejoras 
para sus negocios. Mencionan que la certificación ofrece una ventaja 
competitiva, dado que permite que la organización se adelante a las 
regulaciones, que aumente el desempeño económico, obtiene mejoras en su 
reputación y al mismo tiempo permite reducir los costos del negocio. La 
gestión ambiental es también el motor que impulsa el desarrollo sostenible y 
posibilita que se implementen cambios en los procesos para lograr mejoras en 
la calidad dentro de la empresa.  
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Las empresas también pueden obtener importantes beneficios cuando 
implementan el sistema de gestión ambiental (SGA), entre ellos se pueden 
mencionar la reducción del consumo energético, mayor seguridad para sus 
trabajadores, un cambio tecnológico para la automatización de procesos o para 
el más eficiente desempeño. Otros beneficios que se pueden obtener son 
impactos positivos en la economía, en el medio ambiente y en la satisfacción 
del cliente (Sarmiento y Masías, 2017). 
En la siguiente tabla, se presentan los beneficios de la implementación de un 
sistema de gestión ambiental (Sarmiento y Masías, 2017) 
 
Tabla 1: Beneficios de la Implementación de un SGA 
 
Tipo Beneficios 
Legales Aumenta el cumplimiento de los requisitos legales 
Económicos y 
Financieros  
Aumenta la rentabilidad del negocio  
Reduce los costos 
Producción 
 
Incrementa la eficiencia 
Desempeño operacional 
Investigación y desarrollo 
Ambientales  
 
Incrementa desempeño Ambiental 
Responde a los impactos ambientales de los productos, 
procesos y servicios en el corto y largo plazo 




Incrementa el ánimo y la moral de los trabajadores  
Crea conciencia y toma de responsabilidades hacia la 
gestión ambiental  




Metodología para gestionar los asuntos ambientales 
Mejora continua del sistema que permite tener un orden 
y consistencia para poder manejar los temas ambientales 
de la empresa 
Comerciales  
 
Nuevos clientes y mercados  
Fidelizar a los clientes existentes  
Ventajas de marketing 
Imagen  
 
Aumenta la imagen hacia la población, ente reguladores 
e inversionistas  
Incrementa la reputación y transparencia 







Gonzales (2016, p. 11) definió: 
(…) ecoeficiencia como la búsqueda de satisfacción de las necesidades 
humanas que dan calidad de vida y que reducen los impactos ambientales y 
disminuyen la intensidad del uso de los recursos naturales a largo plazo. 
 
El Ministerio del Ambiente (2016) plantea que es dar valor al uso de recursos que 
según estudios causan impactos negativos al ambiente. Para ello, se ingresan recursos 
usados y se obtiene suministros de bienes y servicios a precio de mercado que 
satisfacen necesidades de acuerdo al nivel económico de la población. En 
consecuencia, se cubren necesidades humanas para mejorar la calidad de vida y se 
logra el equilibrio diversidad.comportamiento humano. 
Los bienes tienen un tiempo de vida estimada, donde causan contaminación en su 
degradación, sin embargo, acortar ese tiempo no es posible, pero si se puede reutilizar 
ese bien para otros fines, previa transformación. (p. 2) 
En el ámbito empresarial la ecoeficiencia, busca integrar el crecimiento 
económico, la equidad social y la protección ambiental, como se puede apreciar 
estos están siendo orientadas hacia un desarrollo sostenible. Actualmente el 
gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades respecto a los 
cambios climatológicos actuales se muestran preocupados por los efectos que 
estos tienen sobre la salud de la población por lo que están tratando de cumplir 
con los principios aprobados por la Ley 28611 Ley general del ambiente el 
mismo que señala al principio de sostenibilidad como el encargado de integrar 
los aspectos sociales, ambientales y económicos y con ello satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la población. (Ministerio del Ambiente, 
2016). 
 
Según Gonzáles (2016), (…) la ecoeficiencia es la obtención de resultados de alta 
calidad, adquirida por la asignación de recursos”;  esto implica usar menor número de 
recursos y obtener resultados altamente favorables. En la práctica, estos resultados 
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pueden ser servicios efectivos como el cuidado de parques y jardines, limpieza pública; 
esto con el pago de arbitrios. 
Todo es cuestión de buena organización, gestionando responsablemente en beneficio 
de la ciudadanía y el ambiente. 
 
Conforme a lo señalado, el tratado de Brundtland (Comisión Mundial sobre el 
Ambiente y Desarrollo) sobre ecoeficiencia, citado por Gonzáles (2016) afirma que no 
sólo basta documentos que contienen planes y estrategias para el cuidado del ambiente, 
sino que estos ideales tienen que verse desde la cabeza de la organización, para que 
sus colaboradores cambien de mentalidad. 
El Ministerio del Ambiente (2016, p. 45) en reiteradas oportunidades mencionó que la 
ecoeficiencia es producir más con menor número de recursos. Esto implica que todos 
los procesos o servicios deberían ser administrados eficientemente.  
  
Las bases para la ecoeficiencia es el buen servicio. Es decir, si un ciudadano ve 
productos de su dinero para su comodidad, el estará satisfecho y no tendrá 
problemas para el próximo y próximo pago. El ayuda a la calidad de vida y al 
mismo tiempo que minimizar impactos ambientales sistemáticamente, con el 
objetivo de bajar la capacidad de carga de la tierra. (Gonzáles, 2016).  
 
 
b. La ecoeficiencia empresarial 
 
Para las empresas ser más eficiente permite mejorar el sentido empresarial y social, 
esto se debe a que gracias a la ecoeficiencia las organizaciones obtienen diferentes 
mecanismos de ayuda por los cuales pueden obtener más valor, pero este incremento 
del valor se realiza a expensas de un menor consumo de materiales y energía y con una 
reducción en las emisiones. Se sabe actualmente que la ecoeficiencia debe ser vista 
como una filosofía administrativa, por medio de la cual se impulsa a que las empresas 
puedan generar o desarrollar mejoras ambientales, y al mismo tiempo obtener mejorar 
en sus beneficios económicos; por medio de la ecoeficiencia las empresas pueden 
identificar nuevas oportunidades de negocios, y al mismo tiempo pueden ser más 
responsables ambientalmente y más rentables. La ecoeficiencia fomenta la innovación 
y sabemos que las empresas innovadoras tienen mayor crecimiento y son más 
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competitivas. Entonces la ecoeficiencia puede constituir para las empresas un medio 
que permita el desarrollo e implementación exitosa de diferentes estrategias de 
negocios que contribuyan a que alcancen la sostenibilidad. Estas estrategias deben 
estar basadas o fundamentadas en la aplicación del enfoque de la innovación 
tecnológica y social, la responsabilidad y la transparencia, y en la cooperación con 
otros segmentos de la sociedad con el propósito de poder alcanzar los objetivos 
planteados (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 2)  
  
Se debe tener en cuenta que no solo las empresas grandes, multinacionales o las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden tener oportunidades de ser 
ecoeficientes, puesto que todas las empresas pueden obtener beneficios de la 
aplicación de soluciones ecoeficientes. De forma similar en las empresas de servicios 
también se puede aplicar el concepto de ecoeficiencia según sea la forma como ellas 
suministran sus servicios, y de esta forma también podrán ayudar a sus clientes a ser 
más ecoeficientes (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 2.) 
  
A lo largo del tiempo el concepto y las prácticas de ecoeficiencia han ido mejorando o 
evolucionando, anteriormente se consideraba a esta solo como una forma de ahorrar 
recursos y prevenir la contaminación sobre todo por las actividades que realizan las 
industrias manufactureras, en cambio en la actualidad, la ecoeficiencia es una guía para 
la innovación y la competitividad en todas las empresas independientemente de su 
rubro o actividad. También se está dando mayor importancia desde los mercados 
financieros porque estos ya reconocen el valor de la ecoeficiencia, debido a que existe 
cada vez más evidencia de que las compañías ecoeficientes logran tener un mejor 
desempeño financiero (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 2) 
 
c. Dimensiones de la ecoeficiencia 
 
Las dimensiones de la ecoeficiencia según los autores García/ Marrou, citado por 
Ruelas (2017), son definidas como:  
 
1) Energía:  Felipe (2010) definió “como un recurso primordial de la población 
mundial (p. 3)”, porque a lo largo de la historia de la evolución del hombre, el 
uso de la energía fue también a su paso. Es decir, cuando el hombre era 
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recolector y cazador, la energía usada era su energía humana puesto que de el 
mismo dependía su supervivencia. Luego, cuando el hombre evolucionó y 
desarrolló más actividades agrícolas esta energía humana ya no era tan 
utilizada como la energía de los animales, porque estos eran los que araban la 
tierra, trasladaban agua de un lugar a otros, eran utilizados para la carga. Años 
más tarde, se vino una transformación a industrial, aquí el tipo de energía 
cambió, porque empezaron a usar energías no renovables como los 
combustibles fósiles. 
Otra definición de ABC, citado por De Felipe, (2010) señaló que “es la capacidad de 
producir algún tipo de trabajo o poner en movimiento algo (p. 23)”; esta definición es 
bastante general porque los trabajos a los que se refiere el autor son todas las 
actividades humanas de las que depende su existencia, como el uso del agua para 
producir energía eléctrica. Por la evolución del hombre, se conoce varios tipos de 
energía como la eólica, la energía solar, la energía nuclear; éstos tipos son las más 
usadas en el mundo. 
Es por ello que, hablar de energía es tema amplio pero de relevancia, amplio porque 
no sólo involucra recursos renovables y no renovables, sino que, con el desarrollo de 
éstos se contribuye a un desarrollo económico; y relevante porque desde tiempos 
remotos se ha visto este tema. 
2) Residuos sólidos: El Ministerio del Ambiente (2012, p. 1) señaló que: 
(…) el Perú tiene 1 285 215.60 Kilómetros cuadrados, con esta 
dimensión lo convierte en el vigésimo país más grande del mundo, 
teniendo una población al 30 de junio del 2012 de 30 135 875 
habitantes, de los cuales el 75% se ubica en las zonas urbanas y el 25% 
en zonas rurales.” 
Arteaga (2014, p. 2) refiere que: 
(…) según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2012, “el 
promedio de residuos sólidos en Lima en el año 2011 fue de 1.3 Kg. por 
persona, multiplicado por la cantidad de habitantes de Lima, podemos 
determinar que son más de 11 toneladas diarias de residuos sólidos, los 
que se arrojan. (Arteaga, 2014) 
Esto demuestra la falta de un plan de manejo de residuos sólidos, y no sólo estamos 
hablando de personas, sino también, de empresas. La carencia de este plan genera que 
las disposiciones finales de los residuos contaminen el ambiente, ya sea en el lugar 
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donde fue arrojado por el no uso o por los lugares destinados a su disposición en 
conjunto. 
Asimismo, Arteaga (2014, p. 56) definió “residuos sólidos como las sustancias solidas 
que el productor de esa basura no necesita.”. La Organización de las Naciones Unidas, 
citado por De Felipe, (2010, p. 88) define los residuos industriales “(…) como 
producto de la actividad directa del hombre y en forma indirecta por la actividad de 
otros organismos vivos, instituyéndose una masa diversa difícil de recuperar.” 
 
d. Objetivos de la ecoeficiencia 
 
Se han identificado tres principales objetivos de la ecoeficiencia, los mismos que son 
descritos a continuación: 
 
 
Reducir el consumo de recursos. Incluye disminuir la cantidad de agua de 
consumo, energía, materiales y uso del 
suelo, tener mayor cantidad de 
materiales o residuos que pueden ser 
usados en el reciclaje y la durabilidad del 
producto, y cerrar el ciclo de los 
materiales. 
Reducir el impacto ambiental. Incluye disminuir la cantidad de 
emisiones, vertimientos y mejorar la 
disposición de residuos sólidos, además 
incluye el consumo racional de los 
recursos naturales. 
Suministrar más valor con el producto o 
servicio 
Significa que se deben otorgar más 
beneficios a los usuarios, por medio de la 
funcionalidad, la flexibilidad y la 
modularidad del producto, para ello es 
necesario entregar servicios adicionales 
y enfocándose en vender la solución a las 
necesidades de los clientes, de manera tal 
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que se facilite que el usuario pueda 
satisfacer sus necesidades, haciendo 
menor uso o consumo de materiales y 
recursos. 
Fuente: World Business Council for Sustainable Development – WBCSD. Ecoeficiencia: 
Creando más valor con menos impacto. 2018. 
 
e. Criterios de la ecoeficiencia 
 
Para alcanzar la ecoeficiencia se ha definido siete criterios básicos en base a objetivos 
sociales y metas ambientales. 
• Disminuir al mínimo la intensidad de uso de materiales.  
• Disminuir la intensidad de uso de energía.  
• Reducir la emisión de contaminantes.  
• Aumentar las posibilidades de reciclaje.  
• Aprovechar mejor el uso de recursos renovables contra no renovables.  
• Aumentar la duración de los productos. 
• Aumentar la intensidad de servicio de los productos.  
  
Como se observa, estos criterios no sólo están enfocados a “no contamines”, sino que, 
también involucra una producción y desarrollo sostenible porque unos productos que 
duren más hará que la gente no lo deseche rápidamente, de esta forma, se ataca al 
consumismo. Sin embargo, esto va más para las empresas que elaboran los productos, 
porque si se implementa en su política un consumo sostenible, estarían contribuyendo 
al cuidado del ambiente. 
• Promover la mejora continua de la eficiencia en el consumo de materiales y 
energía.  
• Incorporar cambios en los patrones de oferta y demanda de bienes y servicios.  
• Dar mayor importancia a una perspectiva de ciclo de vida en los procesos de 
manufactura, uso, reúso, reciclaje y disposición de bienes y servicios.  
En suma, la ecoeficiencia no sólo se enfoca en mitigar la contaminación, sino también, 
el uso racional de los recursos, para de esta forma, lograr un ambiente sostenible 
enlazado con calidad de vida. 
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f. Motivos para incorporar las preocupaciones medioambientales en la gestión 
empresarial 
 
Según afirma Remacha (2017): 
(....) el sistema económico nacido de la Revolución Industrial, basado en la 
explotación, producción y consumo intensivos de recursos, se sitúa en el origen 
de la mejora sustancial de la calidad de vida de la sociedad contemporánea, 
pero también es causa del deterioro ambiental del planeta. (Remacha, 2017) 
Esto resulta un poco contradictorio y egoísta, porque mientras que ahora se da calidad 
de vida, se reduce un ambiente sano a las futuras generaciones. Entonces deberíamos 
preguntarnos, qué queremos cuidar porque si es el ambiente, no sólo deberíamos de 
cuidar con vista  a 20 años, y darnos calidad de vida no debería ser el sacrificio para 
nuestros descendientes. 
Para que el hombre pueda subsistir en la tierra, depende directamente de la naturaleza, 
debido a que es de ella de donde obtiene los recursos necesarios para su vida, entre 
ellos destacan el aire, agua, comida y abrigo. Visto desde otra perspectiva, los derechos 
humanos necesitan de un ambiente sano para cumplirse, es decir, si se exige derecho 
a la vida, no podría darse si se tiene plagas por doquier; o derecho a la alimentación 
cuando los productos sembrados tienen altos índices de plaguicidas que dañan al 
organismo; o derecho al agua cuando todas las aguas servidas y basuras se botan en 
los ríos sabiendo que desembocan al mar. Es por ello, que se ha ido generando mayor 
preocupación extendida a todos los actores de la sociedad, que incluyen a los 
Gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto. 
(Remacha, 2017) 
 
En el contexto anterior surge el concepto de responsabilidad medioambiental, el 
mismo que denota que las empresas deben integrar o incorporar en su proceso de toma 
de decisiones y en su operativa diaria las preocupaciones por el medioambiente. Por 
otro lado se tiene que la confluencia de actores e intereses contribuye a que las 
empresas estén incorporando esta responsabilidad por una serie de motivos muy 
heterogéneos, aunque no necesariamente contradictorios, en el cual se conjugan la 
concienciación corporativa con el deseo de obtener ventajas competitivas y también la 
necesidad de cumplimiento de las exigencias de los grupos de interés o los organismos 




Los principales motivos de las empresas para incorporar las preocupaciones 
medioambientales son: 
 
• La presión de los grupos de interés 
Campbell (2007) afirma que los stakeholders o en otras palabras, los grupos de interés, 
han logrado que el medio ambiente ocupe un lugar en la gestión empresarial. Esto 
podemos comprobarlo haciendo una comparación en los años de la revolución 
industrial, donde las emisiones por uso de combustible eran altas en un ambiente sano, 
en esos años, definitivamente no se podía ver cuan dañina eran las emisiones, pero 
ahora si podemos ver las consecuencias; por lo tanto, las empresas que aún continúan 
usando el mismo sistema, podrían incorporar políticas ambientales para mitigar la 
contaminación sin dejar de realizar sus operaciones normales.  
Esta forma de actuar de las empresas es sólo una perspectiva, porque los stakeholders 
no sólo han logrado insertarse en las empresas como el ejemplo propuesto, sino 
también, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), asociaciones de 
varios rubros, sindicatos, empleados en general. Y no sólo por algún medio de 
comunicación concurrido, sino que han utilizado varios canales, desde redes sociales 
hasta frecuencias de radios. 
o La tarea de las ONG y asociaciones de consumidores es velar las acciones, para 
el cuidado del ambiente, de las organizaciones o personas de su alcance, que 
contribuyan al cuidado del ambiente. 
o Desde una perspectiva económica, el cuidado del ambiente ha pisado bolsas de 
inversiones, puesto que, los accionistas e inversores deciden compra-venta de 
acciones de empresas que contribuyan al cuidado del ambiente. 
o Un medio de comunicación ha tenido mucha actuación en revelar malas 
prácticas y escándalos empresariales; la prensa. Este casi cuarto poder, donde 
los ciudadanos parecen estar identificados porque se sienten escuchados, ha 
generado cambios. 
o Las escuelas de negocios y asociaciones sectoriales tienen, por su parte, su 
propio papel en la reflexión e impulso de las mejores prácticas entre los 




Según Flammer (2013) en las últimas décadas, los grupos de interés son un buen 
motivo para que cualquier empresa cambie sus políticas, por ejemplo, si una 
empresa constructora requiere financiamiento externo y recurre a un banco, el 
banco que es un stakeholder evaluará a la empresa y si en sus requisitos no ve 
buenas prácticas en favor del ambiente y no otorga el financiamiento, esta 
empresa, implementará éstas prácticas que requiere el banco, en primera instancia 
sólo por un préstamo, pero si el banco supervisa el cumplimiento de este requisito 
y otros más involucrados al giro del negocio, entonces, generará un hábito en la 
empresa. Y la aparente ganancia de ello, no sólo es contribuir al ambiente, sino 
que la empresa continúe sus actividades y contribuya al desarrollo económico. 
• El cumplimiento de la legislación 
Es una forma que el gobierno imponga que las empresas incluyan en su 
gestión buenas prácticas en favor al ambiente. La normatividad 
nacional e internacional para el cuidado del ambiente aún se encuentra 
en desarrollo, en un sentido obligatorio, sin embargo, si existe normas 
internacionales no vinculantes.  
A nivel internacional, ya existe una rama del derecho para el sentido 
ambiental basada en convenios con la ONU, donde se establecen 
conductas claras que se espera de los gobiernos y empresas. Como se 
mencionó en el párrafo anterior, no son vinculantes para nuestro país, 
pero que pueden citarse en caso de controversia.  
Como base legal internacional se tiene: 
- Declaración de Estocolmo (1972) 
- La Carta Mundial de la Naturaleza (1982)  
- La Declaración de Río (1992) 
- El Convenio de la Diversidad Biológica (1992) 
- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (1992).  
Esta normatividad no es vinculante, pero su motivación y sentido de la 
norma inspira para el nacimiento de nuevas normas. Doctrinaria y 
legalmente, las normas tienen una motivación social, tratan de regular 
problemas sociales y darles una solución pacífica. En este sentido, si 
surge un problema de índole ambiental en primera instancia se aplicaría 
las normas penales o civiles de ser el caso, pero para la motivación del 
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caso concreto, se pueden citar la base legal internacional anteriormente 
mencionada. De esta forma, aunque no sea vinculante, no deja lagunas 
de derecho para la resolución del problema social o como se diría en 
derecho, para el caso concreto. 
 
• Las ventajas competitivas: todas las empresas se benefician si cuidan el 
medio ambiente, porque ya sea de forma directa o indirecta, éstas utilizan los 
recursos para poder realizar sus actividades, en ese sentido, éstas no deberían 
ser ajenas a los problemas sociales por problemas ambientales. Para operar, 
necesitan utilizar los recursos naturales y energéticos que son obtenidos de la 
naturaleza, es por ello, que dependen de ella para poder seguir operando, es 
decir, que su continuidad futura podría estar en riesgo si ocurriera el 
agotamiento de estos recursos, o por el encarecimiento de los mismos. Sin 
embargo, llevar a cabo buenas prácticas ambientales significa incurrir en 
gastos, para ello, el ahorro en costos por uso de energías no renovables o 
reguladas por empresas las cuales cobran por el servicio induce a un uso 
racional de estos. 
De forma general, la gestión ambiental es el desarrollo de un sistema de gestión 
ambiental, el cual incluye procedimientos, actividades, entre otros, para 
cumplir objetivos planteados. Estos procedimientos no sólo en un aspecto de 
implementación y cumplimiento, sino también, en monitoreo y entrega de 
resultados. Desde una perspectiva empresarial, estos procedimientos tienen 
que ir alineados con los objetivos por loa cuales se formaron la empresa, y 
evidentemente va por el tema lucrativo. Sin embargo, dueños de negocio en la 
actualidad piensan que la implementación de prácticas ambientales significa 
gastos, en consecuencia, reducción de la utilidad cuando podría usarse como 
estrategia para reducir costos y ser altruista.  
Como afirma Forética (2015) podría aprovecharse este tema para ideas de 
negocio que solucionen los problemas de las empresas que si quieren y no 
saben como hacerlo, o a aquellas empresas que quieren, pueden pero no saben 
como monitorear para que el negocio siga resultando lucrativo. En la 
actualidad, el Estado da ayudas económicas a aquellas empresas que apuestan 
por implementar prácticas ambientales, para que, de este modo las empresas se 
incentiven por si solas a hacerlo. Visto desde una perspectiva microeconómica, 
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resulta positivo que las empresas implementen buenas prácticas porque para 
ello necesitan analizar el entorno, elaborar estrategias para contrarrestar las 
contingencias, en otras palabras, adaptarse al cambio. Es como una preparación 
al cambio. 
 
• El convencimiento ético 
Las compañías con motivaciones éticas consideran que el cuidado del 
medioambiente es lo correcto y lo incorporan como parte de su 
responsabilidad empresarial. El desarrollo de la ética empresarial 
ambiental se produce en paralelo al de la preocupación por el 
medioambiente, y se ocupa de las relaciones entre las empresas, los 
seres humanos y el medio natural. La ética empresarial ambiental 
argumenta que la protección del medioambiente es un deber de las 
empresas, sobre la base de que (…). (Lecaros, 2013) 
o Existe un deber moral de cuidar el mundo natural porque tanto los ecosistemas 
como los seres que viven en ellos son intrínsecamente valiosas y tienen derecho 
a la vida y a no ser dañados.  
o Existe un deber moral de cuidar el mundo natural porque este es necesario para 
ejercer los derechos humanos y vivir con dignidad. El hacer y no hacer en 
beneficio del ambiente es una forma negativa de contribuir.  
o La mayoría de las empresas actúan de manera egoísta lucrativa, puesto que no 
han diseñado políticas de gestión ambiental. Esto genera que no tomen 
conciencia del riesgo al que ponen no sólo al ambiente, sino también, a las 
personas. Si las empresas implementarían buenas prácticas para el cuidado del 
ambiente, entonces, quizá se reduzcan en algo sus utilidades, pero su 
colaboración es inmensa. La situación actual, genera un efecto distorsionado 
en el mercado, puesto que la competencia sería desleal. 
o A nivel moral, la aplicación del principio de contención (suficiencia, 
moderación y frugalidad) permite aumentar el bienestar humano, la calidad de 
vida y la autonomía. 
 
Desde un punto de vista deontológico, podría incluirse la frase moral 
ambiental, puesto que, la autonomía de las acciones del día a día serán 
evaluadas por nosotros mismo y decir si eso ayuda a contribuir el cuidado del 
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ambiente. De esta forma, si varias personas hicieran lo mismo, podríamos 
implantar buenas prácticas porque no se cumplirían prácticas porque alguien 
las escribió, sino por convicción propia, porque nuestro yo interior dice que si 
se bota basura a la calle está mal. 
La convicción propia tiene mucha fuerza, porque no sólo lo haces tu, sino que 
las personas del entorno se convencen del criterio tomado para actuar, y se 
vuelve un efecto multiplicador. Así, resulta más fácil implementar buenas 
prácticas y convertirlas en hábitos.  
El día a día a veces hace difícil que se pueda ver y se cuestionan ¿qué gano yo? 
La interrogante es retadora, porque la respuesta suena algo irónica, ganas 
sentirte bien por no haber contaminado o por haber ayudado al cuidado del 
medio ambiente. Esta respuesta no convence a nadie, porque nuestro modelo 
mental está enfocado en ganancias dinerarias. En un ejemplo, si hacemos un 
contraste entre el pago, por parte del Estado, de diez céntimos por cada basura 
puesta en su lugar, probablemente el Estado se vea endeudado porque muchos 
se verían motivado por el dinero; sin embargo esto no puede darse porque se 
invertiría mucho en personas que vigilen y controlen el pago del mismo; la otra 
escena es pon la basura en su lugar y siéntete bien, algo que no pega, es más, 
nadie leería el mensaje aun poniendo una imagen del planeta Tierra llorando. 
• El enfoque de gestión según las motivaciones 
Si hasta el momento las motivaciones se han presentado de manera 
independiente, lo normal es que no sean excluyentes y que todas 
influyan, de una u otra manera, en las decisiones de la empresa. Existe 
una fuerza externa que empuja a las empresas a cambiar ciertas 
políticas, para nuestro tema y otros, son los grupos de interés, puesto 
que, una empresa siempre quiere verse atractiva en el mercado, para 
ello, el mercado mismo exige un cumplimiento normativo Aun así, 
siempre hay una de estas motivaciones que tiene mayor peso, lo que 
influye en el nivel de compromiso de la alta dirección y de la 
organización, en consecuencia, prácticas ecológicas. 
Hay un punto de vista interesante visto desde el planeamiento 
estratégico empresarial porque, las organizaciones que ponen en 
marcha sus actividades en base a un plan con objetivos y estrategias 
claras, éstas regulan mejor las situaciones contingentes porque, si algo 
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sale como lo se esperaba actúan e incorporan planes de contingencia. 
Entonces, si dentro del plan estratégico incluyen acciones para las 
buenas prácticas, esto podría comprometer recursos dinerarios, 
entonces tendrían que reducir costos en otras actividades, de esta forma, 
se va planteando que cosas se pueden sacrificar para contribuir al 
ambiente. 
 
g. Gestión ambiental en la empresa 
 
Desde la óptica de la responsabilidad social comunitaria (RSC), la gestión ambiental 
exige a las empresas, en primer lugar que se responsabilicen por los impactos de su 
actividad en el medioambiente y la sociedad y, en segundo lugar a actuar de manera 
consistente con el interés de los stakeholders y el desarrollo sostenible. Se ha señalado 
que la gestión ambiental implica que se tengan en consideración las preocupaciones 
medioambientales en el momento de toma de decisiones y en las operaciones de las 
organizaciones, por medio del compromiso de la dirección, haciendo mediciones o 
evaluaciones de los impactos, supervisando y mejorando los sistemas de gestión 
ambiental, desarrollando procesos y productos que sean respetuosos con el medio 
ambiente, fomentando el diálogo y aumentando la sensibilización que deben tener los 
diferentes grupos de interés, y la participación en iniciativas que promuevan la 
responsabilidad ambiental (Remacha, 2017). 
 
• El compromiso de la dirección: según indica Lozano (2015), la gestión 
ambiental debe orientarse a la búsqueda de la ecoeficiencia en la práctica 
empresarial, esta se entiende como “la distribución, a precios competitivos, de 
bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, reduciendo el 
impacto ecológico y los recursos utilizados durante su ciclo de vida a la 
capacidad que el planeta puede soportar”. La ecoeficiencia se orienta a la 
mejora de los procesos en los cuales se busca la optimización de los recursos, 
eliminación de ineficiencias y prevención de daños al medio ambiente, así 
como también al diseño de los productos, en el cual se debe considerar que se 
debe mantener la calidad y disminuir su consumo, de esta forma se pueden unir 
los objetivos económicos, ecológicos y sociales. Esto puede lograrse cuando el 
desarrollo de la gestión ambiental se basa en que en el proceso de toma de 
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decisiones se incorporan ciertos criterios operacionales que permitan, evitar los 
impactos en el medioambiente, pero al mismo tiempo mantener la calidad del 
producto o servicio. Además, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones, 
requiere de la participación de la dirección, de esta forma se puede lograr que 
el uso de dichos criterios sea sistemático y continuo. La dirección tiene un rol 
importante al impulsar la aplicación de cambios tecnológicos y culturales que 
son muy necesarios e importantes porque ayudan a mejorar la ecoeficiencia de 
los productos y los procesos. Para que la responsabilidad ambiental sea efectiva 
es necesario que exista una cultura corporativa que esté convencida y 
sensibilizada, en la cual los líderes tienen un rol primordial porque deben 
fomentar por medio del establecimiento de las prioridades, dando ejemplo con 
sus acciones y trasladando su motivación al resto de la organización. También 
se ha mencionado que un mayor o menor grado de motivación y compromiso 
de la dirección hace que se adopten diferentes formas de enfocar la gestión y, 
con estos a su vez un mayor o menor alcance y desempeño de las prácticas 
ambientales que se hayan dispuesto (Remacha, 2016). 
 
El compromiso de la dirección debe ser expresado de manera formal, por 
medio de una declaración corporativa pública, es decir, a través de la misión, 
visión y valores; en los quede debidamente consignada la declaración de 
compromiso medioambiental corporativo; la política del medioambiente; 
código de conducta y, de manera informal, haciendo énfasis a los criterios 
ambientales que se han considerado en la definición de objetivos, planificación 
y desarrollo de proyectos, la asignación de recursos, los incentivos y 
reconocimientos, etc (Remacha, 2016). 
 
Sin embargo, no sólo se deben tener en cuenta los criterios económicos y 
ambientales al momento de que las empresas desarrollen sus políticas 
ambientales sino que también deben basarse en una serie de principios éticos, 
que serán de utilidad para garantizar que la toma de decisiones y 
comportamientos sean basados a todos los seres humanos y que puedan ser 
sostenibles en el tiempo para que puedan acceder a las condiciones de una vida 
digna. Estos principios fueron mencionados por Cruz, Gallego y Gonzáles 




o Principio de equidad: basado en que todos los seres humanos sin 
distinción tienen los mismos derechos fundamentales y, por ello, es 
ilegal realizar acciones que afecten o puedan causar perjuicios a otros 
seres humanos, y en caso de que si ocurra debe haber una compensación 
por los daños.  
 
o Principio de responsabilidad: afirma que “todo aquel que produce un 
daño indebido a otra persona o a la sociedad en su conjunto deberá 
compensar los daños que produce” (Cruz y cols, s.p.).  
 
o Principio de prevención: la prevención resulta ser la forma más 
efectiva de solucionar los problemas ambientales, se basa en la 
necesidad de adoptar medidas que permitan evitar que el daño 
ambiental se produzca.  
  
o Principio de precaución/cautela: plantea que las empresas no deben 
aprovechar que existe relativa falta de evidencia científica respecto a la 
gravedad o irreversibilidad de los daños y por ello postergar o evitar la 
adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del 
medioambiente.  
 
o Principios de información y participación públicas: este principio 
beneficia el proceso de evaluación, debido a que permiten que cualquier 
persona o entidad que se considere afectada por un determinado 
proyecto pueda expresar sus opiniones de manera que estas sean 
tomadas en consideración. 
 
• El Diagnóstico Ambiental: Una vez que se ha logrado el compromiso en todos 
los niveles de la organización, lo primero que se debe hacer para poder avanzar 
en la gestión ambiental es efectuar un diagnóstico ambiental preliminar. Con 
ello, la organización podrá conocer e interpretar su impacto ambiental y así 
determinará si sus acciones son o no son aceptables desde los aspectos 
ambientales. Interpretando el término de la evaluación de manera literal, 
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supone «dar valor», es por ello que el objetivo último y quizá el más importante 
de la evaluación ambiental sea dar valor a los elementos ambientales para que 
puedan ser incluidos en la toma de decisiones, porque de otra manera serían 
excluidos. El valor puede medirse tanto en forma cuantitativa, por ejemplo en 
términos monetarios, como también de manera cualitativa y para ello se debe 
basar en los principios éticos universales que anteriormente fueron descritos 
así como también en las valoraciones que se obtienen por medio de la 
participación y la información pública (Remacha, 2017).  
 
 
Cruz, Gallego y González (2016), refieren que el diagnóstico ambiental 
permite a la organización: 
o Conocer su desempeño medioambiental, esto incluye a todas las 
prácticas y procedimientos existentes relativos a la gestión ambiental.  
o Averiguar cuáles son los impactos directos e indirectos, identificar la 
forma como estos impactos se manifiestan en el medio y medir su 
gravedad, o por el contrario, en caso de ser positivos su contribución.  
o Localizar las causas de los impactos y cuáles son los agentes 
implicados. 
o Detectar las áreas en las que es posible implementar mejoras y que con 
posibilidades de intervención.  
o Evaluar el grado de responsabilidad de la organización sobre los 
impactos directos e indirectos, así como la capacidad de influencia.  
o Averiguar la forma como los agentes implicados y la población del área 
de influencia perciben el problema, la sensibilidad que tienen ante el 
mismo y la disposición para ejercer presión y participar en su solución.  
o Identificar los riesgos, amenazas y oportunidades.  
o Valorar los costos económicos que son generados por los impactos, 
además de la adopción de medidas que permitan evitar o mitigar dichos 
impactos.  
o Verificar el cumplimiento de la normativa. 
 
Existe una variedad de aspectos genéricos que deben evaluarse para realizar 
todo diagnóstico ambiental, entre los cuales se debe incluir el consumo de 
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materias primas, energía y agua, las emisiones de contaminantes y la 
generación de residuos, a ellos cada organización deberá añadir los que resulten 
problemas específicos de acuerdo a la actividad que realizan. Como respaldo 
se pueden usar documentos de referencia, por citar ejemplos se puede 
mencionar a los Manuales de Buenas Prácticas, otros indicadores que pueden 
ayudar a la organización facilitando el proceso de evaluación, o para comparar 
sus resultados con el de otras empresas y también para tener como referencia 
para diseñar las iniciativas de mejora. Además de conocer el impacto ambiental 
directo producido por su actividad, las empresas deben de averiguar sus 
impactos indirectos, que pueden tener su origen «aguas arriba» (vinculados a 
la producción de los bienes y servicios usados por la organización) o «aguas 
abajo» (vinculados al uso de los productos o servicios por los clientes de la 
organización). Por medio de la evaluación de los impactos la empresa podrá 
conocer su contribución siempre y cuando estos sean positivos o su gravedad 
cuando son negativos en todas sus dimensiones que incluye: económica, 
financiera, social, técnica, estética, cultural o de percepción, institucional, etc. 
Según la perspectiva del desarrollo sostenible, no sólo se evaluará el impacto 
material en el medio, sino que además se debe tener en cuenta de qué manera 
contribuirá o afectará a la vida de las comunidades, citando como   ejemplo, 
las posibles consecuencias sobre el empleo, la salud, el acceso a agua y a 
comida o la innovación. (Remacha, 2017).  
 
Remacha (2017), menciona que el último objetivo de la evaluación es: 
(…) determinar la admisibilidad de los impactos: hasta qué punto puede permitirse 
que estos se produzcan o continúen produciéndose. Esta información contribuirá a 
priorizar los asuntos posteriores al diagnóstico, atendiendo a la magnitud del 
impacto y a la capacidad de influencia de la organización ya identificados. 
(Remacha, 2017) 
Del mismo modo, a partir del diagnóstico se puede precisar el conjunto de iniciativas 
que la organización puede implementar para mejorar, es decir, que una vez que se han 
identificado y priorizado los asuntos, se procede a la fijación de objetivos y el diseño 
de las líneas de acción, con miras a evitar, disminuir y contrarrestar los efectos 




• El dialogo con los grupos de interés: El diálogo con los grupos de interés 
ocupa un lugar muy importante dentro de la gestión responsable,  debido a que 
constituye un mecanismo de identificación de sus expectativas e integración de 
las mismas en la estrategia de la organización. En torno al tema del 
medioambiente, la incorporación de canales de comunicación debe dirigirse a 
identificar los riesgos que las actividades de la empresa pueden causar en el 
entorno; es preciso que se definan los asuntos materiales, evaluar el 
desempeño, comunicar los objetivos, actuaciones y logros de la compañía; y 
también se deben recibir los pedidos y reclamos de los colectivos involucrados. 
El diálogo debe efectuarse con los colectivos más destacados en el quehacer 
medioambiental y también con los colectivos particulares que podrían resultar 
afectados, y para llevarlo a cabo es posible servirse de vías como (Remacha, 
2017) 
o El buzón de sugerencias y el correo electrónico (puede crearse uno 
específico para temas del medioambiente). 
o Información pública e informes adhoc. 
o Encuestas y consultas públicas. 
o Participación en foros medioambientales, encuentros y paneles de 
expertos. 
o Proyectos de colaboración. 
o Evaluaciones y calificaciones de terceros (entre los que destacan los 
analistas de inversión socialmente responsable). 
o Un diálogo exitoso necesita que se establezca un clima de confianza, 
en tal sentido no basta ofrecer a las partes interesadas canales a través 
de los cuales presentar sus preocupaciones. Es necesario también, que 
la organización ponga en modo público las buenas prácticas, ya que, de 
esta forma, estaría mostrando su preocupación por el ambiente, dicho 
en otras, palabras, mecanismos de respuesta. 
 
 
• El plan de gestión ambiental: Como indica Remacha (2017), el plan de 
gestión ambiental permite a la organización a establecer objetivos claros y 
alcanzables, así como la forma en como puede lograrlos, llamados también, 
estrategias, así también las herramientas, indicadores y criterios que deben 
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utilizarse para realizar la evaluación del logro de resultados. La primera parte 
del plan se desarrolla, a nivel formal, mediante la creación de un documento 
director, en el que se deberá incluir la estrategia y el programa de actuación. 
Un complemento para el plan director son políticas de medioambiente 
extraídas de de un documento público donde se refleja el marco de actuación 
desde el cual se fijan las metas y los objetivos, por ello se necesita que la alta 
dirección lo adopte y revise periódicamente. En el caso de las pymes, a pesar 
de que son organizaciones de menor tamaño, por lo general la envergadura de 
sus proyectos no suelen hacer necesaria una publicación de este tipo, sin 
embargo, es conveniente que la organización establezca sus compromisos y 
prioridades en materia medioambiental, siendo de gran ayuda cuando se quiere 
diseñar e implementar el plan, que tiene como objetivo traducir las líneas 
maestras de la política o los compromisos genéricos en metas y medidas 
concretas que puedan ponerse en práctica en el día a día de la organización (p. 
17.) 
 
Para evaluar el grado de concreción del plan, este debe contar con objetivos 
«SMART» (del inglés specific, measurable, achievable, result-oriented and 
time-limited, que en español significa que el plan debe ser “específico, 
medible, alcanzable, orientado a resultados y con fecha límite de ejecución”, si 
el plan cumple estas características tendrá mucha utilidad para que se 
desarrollen acciones adecuadas. Además, es indispensable que esté dotado de 
herramientas de gestión que se basen en la definición de los procedimientos; 
asignar responsabilidades, presupuestos y plazos, y establecer los criterios de 
evaluación y los incentivos. Por lo general, los planes de gestión ambiental 
deben ir acompañados de un sistema de gestión ambiental (SGMA), que va 
depender del tamaño y la complejidad de los proyectos de la organización. El 
objetivo de una implementación de un SGMA es integrar las regulaciones para 
la prevención de daños medioambientales, dando así, cumplimiento a la norma 
ISO 14001. 
 
• El Programa de acción: está compuesto por el conjunto de actuaciones con 
las que la empresa garantiza el uso eficiente de los recursos y la protección del 
medioambiente, de acuerdo a los objetivos de sostenibilidad planteados y la 
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capacidad de carga del planeta. Según se ha señalado anteriormente, estas 
medidas tienen su origen en el diagnóstico ambiental y se consolidan a través 
de un plan de gestión ambiental, junto con los planes de seguimiento y 
contingencia. Para el diagnóstico ambiental es necesario seguir una jerarquía 
para el desarrollo, iniciando por la prevención, el control, la atenuación y 
restauración, y por último la compensación de los impactos ambientales 
negativos. Para esté último punto, debe ser desde dos panoramas, impactos 
ambientales de manera indirecta por medio del uso de bienes y servicios que 
las empresas ofrecen; y de manera directa por medio de los procesos 
productivos éstas empresas que ofrecen los bienes y servicios. En conjunto de 
estos dos panoramas, deberían no sólo mitigar los impactos negativos 
ambientales, sino también, dar calidad de vida. 
Según Business and Biodiversity Offsets Program (2016) “un requisito básico 
del programa de acción es el cumplimiento de la jerarquía de mitigación, que 
establece las pautas básicas que han de llevarse a cabo en el desarrollo de 
cualquier acción que pueda ocasionar daños medioambientales: 
o Evitar: es necesario aplicar el principio de prevención y tomar las 
medidas necesarias con antelación para evitar que llegue a producirse 
el daño ambiental. Esto precisa conocer los riesgos de un proceso que 
aún no se ha ejecutado o los impactos de aquel que ya está en 
funcionamiento para poder diseñar alternativas que no produzcan 
resultados negativos en el entorno. 
o Minimizar: llegado el caso de que no sea posible evitar el daño por 
completo, es necesario reducir dicha afección al mínimo. Estas medidas 
se centran principalmente en limitar la envergadura o duración del 
proceso, proyecto o servicio para disminuir de manera proporcional el 
impacto asociado al mismo. 
o Reparar: una vez minimizado el daño, es necesario corregir la 
perturbación de las áreas afectadas para intentar que éstas vuelvan a su 
estado original. 
o Compensar: es necesario contrarrestar los daños que no se han podido 




Remacha (2017), menciona que entre las medidas que integran un programa de 
acción, se pueden encontrar: 
 
Relacionadas con la prevención: 
o Optimización del uso de materias primas, esto se logra por medio de la 
reducción del consumo y también recuperando materiales, o mediante 
la sustitución de materiales muy contaminantes y que por ende tienen 
gran impacto por otros menos contaminantes y cuyo impacto es menor. 
o Ahorro energético, se sugiere el uso de energías renovables y el 
aumento de la eficiencia tecnológica. 
o Disminuir el uso de recursos y mejorar la eficiencia en los procesos de 
producción y construcción. 
o Aprovechar la acción colaborativa o cooperación entre los procesos 
productivos y negocios, se sugiere que se creen alianzas con otras 
empresas. 
o Uso de elementos que de forma natural están presentes en el medio 
antes que utilizar tecnologías artificiales. 
o Realizar procesos que no resulten invasivos para el medio ambiente y 
los ecosistemas, al mismo tiempo se deberán tomar acciones para 
protegerlos y conservarlos. 
o Diseñar productos o servicios que sean respetuosos con el 
medioambiente a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de los 




Relacionadas con la mitigación: 
o Utilizar tecnologías end-of-pipe (EOP), que permiten gestionar los 
contaminantes sólidos, líquidos - gaseosos que ya se han generado para 
evitar o disminuir su descarga al medio y en caso de que ocurra un 
vertido este debe ser limpiado. Estas tecnologías están relacionadas con 
los procesos de recuperación, selección, preparación para la 
reutilización, reciclaje, almacenamiento, aislamiento, valorización 
energética y eliminación de los residuos, así como con la depuración y 
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limpieza del suelo, fuentes de agua o aire que hayan sido contaminados. 
Los residuos peligrosos (tóxicos o radioactivos) deben ser manejados 
mediante un tratamiento específico. 
o Restaurar la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas que 
estén en proceso de degradación o que ya hayan sido degradados. En 
los casos en que no se pueda intervenir de manera directa sobre el 
ecosistema afectado, será necesario aplicar un proceso de 
compensación en un área ecológicamente equivalente, esto para lograr 
una pérdida neta de suma cero. 
o Compensación de la huella de carbono: realizar una inversión en 
proyectos de absorción de carbono que contrarresten el volumen de 
emisiones generadas por la organización de esta forma se logrará 
neutralizar la huella dejada por esta. La inversión se realiza por ejemplo 
a través de la compra de créditos de carbono que son destinados a 
realizar proyectos de captación de CO2 (uno muy importante son los 
proyectos de reforestación) o que eviten su emisión (mediante el ahorro 
energético, sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables, 
tratamiento de residuos o el freno a la deforestación). 
 
Junto a este tipo de medidas que buscan gestionar el impacto causado por la 
organización, también se tiene que pensar en la implantación de otras medidas 
que estén dirigidas a evitar contribuir al impacto de otras organizaciones. Este 
tipo de medidas consiste en que, al momento de seleccionar a los proveedores, 
se trate de comprar productos más ecológicos y preferir aquellos proveedores 
que cuenten con procesos que tengan altos niveles de integración o 
participación en la protección ambiental. Cuando se realicen inversiones, se 
deberán implementar los criterios ESG (inversión socialmente responsable, por 
sus siglas en inglés) como vía para incentivar las buenas prácticas ambientales, 
sociales y de buen gobierno. Además, se pueden apoyar todas aquellas 
iniciativas que difundan los valores de respeto y cuidado al medioambiente en 
la comunidad empresarial o en la sociedad y que fomenten las buenas prácticas. 
Finalmente las acciones que la organización realice deben incluir la formación 
y sensibilización de los empleados así como de los demás grupos de interés, 
para que aprendan a aplicar el principio de prevención en su quehacer diario y 
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utilicen los recursos y tecnologías puestos a su disposición de la manera más 
eficiente posible. El programa de acción no sólo debe aplicarse a través de la 
organización, puesto que un aspecto clave para su éxito es la participación o 
implicación de otros actores, principalmente a aquellos que están relacionados 
con sus impactos y sobre los que la organización tiene capacidad de influencia, 
es decir: los proveedores y los consumidores. También es importante colaborar 
con las administraciones públicas y otras entidades sin fines de lucro, 
organizaciones civiles o asociaciones empresariales, desarrollando alianzas 
que permitan alcanzar unos objetivos compartidos de mayor dimensión. 
(Forética, 2015). 
 
• Evaluación y rendición de cuentas: La gestión del medioambiente necesita 
de la aplicación de un seguimiento doble: en primer lugar, de los impactos que 
está teniendo la organización y, en segundo lugar, de la adecuación de los 
objetivos y el correcto funcionamiento de las herramientas y acciones puestas 
en marcha. El segundo es resultado o consecuencia del primero, ya que se ha 
señalado antes que el objetivo de la gestión ambiental es que la organización 
pueda responsabilizarse por sus impactos, para ello es necesario que 
previamente los identifique de forma correcta, que conozca su evolución. El 
signo positivo o negativo de la evolución, además del logro de los resultados, 
permite que la organización pueda saber si está llevando a cabo la gestión 
ambiental de manera adecuada. La mejor forma de ver el desarrollo del 
proceso, es la evaluación para una mejora continua, donde se puede 
documentar los cambios, identificar los errores, analizarlos y tomar medias 
para rectificar. Además, el proceso de evaluación permite que se realice un 
balance de los logros y fracasos de la organización, información que tiene 
mucha importancia para los grupos de interés. Las demandas públicas de 
transparencia, el creciente interés de los gobiernos y financiero, la creciente 
atención mediática a los asuntos medioambientales están conduciendo a la 
proliferación de iniciativas voluntarias u obligatorias que promueven que la 
empresa divulgue este tipo de información no financiera, lo que puede entrañar 




1.5.3. Mercado del transporte interprovincial 
 
El mercado de buses interprovinciales a lo largo de decenas de años ha ido presentando 
una serie de modificaciones que varían de acuerdo al poder de negociación de ciertos 
agentes, es un mercado caracterizado por una competencia intensa y un entorno con 
bastante grado de informalidad. Los peruanos comparten la necesidad de viajar en bus, 
debido a que en el país existen muy pocos aeropuertos, muchas ciudades que tienen un 
alto flujo de personas o comerciales no cuentan con aeropuerto y esto hace que los 
hábitos de consumo de la población deban estar orientados a movilizarse de diversas 
maneras, entre las que tienen mayor preponderancia a viajar por vías terrestres. La 
necesidad es el comienzo de toda innovación y en el caso del transporte terrestre es 
necesario orientar el mercado de buses según una estructura que esté mejor organizada, 
en la cual prevalezca el derecho de los usuarios en cuanto a la adecuada información 
y sobre todo a la seguridad. A pesar de que existen numerosas regulaciones que tratan 
de orientar y conservar el buen funcionamiento del mercado, principalmente en lo 
concerniente a la oferta de pasajes en bus, que es brindada por los cientos de empresas 
interprovinciales que hay en el Perú. Sin embargo, también es un sector en el que 
ocurren muchísimas fallas como son una alta tasa de informalidad, siniestralidad, 
informalidad laboral, incumplimiento de algunas normas y restricciones, entre otras, 
sin embargo, lo ideal sería que una vez que se identifica alguna falla, esta debería ser 
resuelta de forma rápida por los organismos estatales y regionales encargados de 
regular y supervisar el transporte interprovincial, pero esto muchas veces no ocurre y 
contribuye a agravar la problemática del sector. En tal sentido, se ha señalado que este 
mercado necesita iniciativas que solucionen ciertos quiebres en su estructura, estas 
soluciones deben orientarse a favorecer el bienestar del consumidor. Todos los años se 
aprecia que existe falta de control y regulación de estas empresas, quienes por ejemplo, 
suben el precio de los pasajes de forma indiscriminada cerca de feriados o fechas 
festivas, en estos casos los consumidores pierden completamente el poder de 
negociación y tienen que someterse a los elevados precios de los transportistas. El 
costo de los pasajes se incrementa incluso en un 50% a 100% a más incluso para 
destinos relativamente cercanos entre sí, y esto muchas veces obliga a los 
consumidores a optar por alternativas informales de menor costo que no ofrecen 




Según refiere Ojeda (2020) en la Asociación de Propietarios de Ómnibus 
Interprovinciales del Perú hay más de 6500 buses  que hacen servicio a nivel nacional, 
y que a nivel regional son 3,000 unidades; conformando así unas  500 empresas al 
servicio de la ciudadanía. De este universo, se estima que el 90% tiene unidades que 
cubre las rutas que incluyen las ciudades más representativas como Lima, Arequipa, 
Cusco, Puno, las mismas que tienen una alta demanda. El total de pasajeros que se 
transportan por año es de 90 millones. Los resultados económicos se ven reflejados 
por el trabajo indirecto que da para centros médicos, de capacitación y empresas de 
mantenimiento de vehículos; y de manera directa, a casi 70 mil familias entre 
conductores, gerentes, personal de mantenimiento, counters y similares. 
El gremio de transporte interprovincial del Perú está formado por dos gremios 
tradicionales, los cuales fueron fundados por Joaquín Ormeño y que durante 
una serie de años estuvieron separadas. Actualmente, los nuevos directores 
fundadores pertenecen a las empresas Tepsa, Ittsa, Línea, Soyuz, Flores, Cruz 
del Sur, Civa, Oltursa y Móvil Bus. (Ojeda, 2020) 
 
1.5.4. Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
 
Su creación política fue el 09 de agosto de 1979 con el Decreto Supremo Nro 070-79-
AA, donde la esencia de la norma es la conservación de flora y fauna de la zona, que 
cobra vida a una altitud promedio de 4,300 m.s.n.m. Ésta reserva nacional se encuenta 
entre el departamento de Moquegua, provincia General Sánchez Cerro; y el 
departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, con un área total de 366,936 
hectáreas. Para acceder a la RNSAB se debe tomar la ruta que parte en dirección Yura 
- Juliaca, la antigua carretera de Cabrerías o la carretera Arequipa - Chiguata - Puno. 
La reserva nacional se encuentra extensamente poblada. La mayor parte de su territorio 
pertenece a trece comunidades campesinas y en su interior existen más de cien 
propiedades privadas reconocidas por la legislación vigente. La RNSAB se distingue 
por la presencia de los majestuosos volcanes Ubinas, Pichupichu, Misti y Chachani en 
la parte suroeste, y por los nevados Chuccura y Huarancante- en el lado norte. El 
paisaje altoandino puede observarse a lo largo del camino donde se ven vicuñas 
alimentándose de la flora del lugar, vicuñas de todos los tipos de tamaños; también 
otras especies de camélidos sudamericanos de propietarios aledaños que pastean por 
ahí. También se pueden ver aves volando y también en las lagunas, que parecen estar 
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alimentándose de otras especies de las mismas lagunas. Si el visitante tiene suerte 
puede cruzarse con alguna chinchilla de la zona, aunque usualmente escapan de los 
humanos. También se ven lagartijas en las zonas rocosas. Desde una vista desde arriba, 
el paisaje parece estar salpicado de bofedales y pequeñas lagunas. El viento es un 
elemento muy importante para la formación de zonas rocosas, estos vientos vienen 
desde el departamento de Puno. Mientras se hace un recorrido también pueden 
observarse pequeños volcanes o agua termales cerca de ellos que científicamente no 
está comprobado que pueden usarse para baño, pero las empresas de servicio turístico 
dan pase libre para ello. En los meses de octubre a diciembre hay nubes frondosas que 
adornan el cielo, estas son arrastradas por el viento. 
 
 
Fig. 1. Vista de la RNSAB 
Fuente: SERNANP, 2020 
 
En la RNSAB se registra temperaturas medias y muy bajas que oscilan entre 2° y 8° 
C. Las amplias fluctuaciones térmicas se dan, tanto en el día como en la noche, así 
como entre la sombra y la exposición al sol. Presenta promedios anuales de 
precipitación de 200 a 600 mm, principalmente de enero a marzo, período en el que 
cae el 65% de las lluvias. Durante casi todo el año se presentan heladas que pueden 
llegar a -20° C (SERNANP, 2020). 
  
La flora y fauna de la Reserva está conformada por los vertebrados están representados 
por 207 especies, de las cuales 37 son mamíferos y 158 aves. También se ha reportado 
la presencia de 5 especies de reptiles, 4 de anfibios y 3 de peces. Los herbívoros 
característicos de la fauna típica de la puna son los camélidos sudamericanos: Llama 
(Lama glama), alpaca (Lama pacos), vicuña (Vicugna vicugna) y guanaco (Lama 
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guanicoe). También se encuentra tarucas (Hippocamelus antisensis), viscachas 
(Lagidium peruanum), puma (Puma concolor), gato andino (Oreailurus jacobita), el 
osjollo (Oncifelis colocolo) y el zorro andino (Pseudalopex culpaeus). Entre las aves 
residentes destaca la huallata o ganso andino (Chloephaga melanoptera) por su 
abundancia, el pato cordillerano (Anas specularioides alticola) y los flamencos o 




    Fig. 2. Vista de vicuñas en la RNSAB 
           Fuente: SERNANP, 2020 
 
 
Fig. 3. Vista de vicuñas en la RNSAB 
                                                              Fuente: SERNANP, 2020 
 
En un informe del 2020 del SERNANP afirma que hay 358 especies de plantas entre 
herbáceas y arbustivas, agrupadas por su características donde resalta el pajonal de 
puna o pastizal altoandino, el matorral desértico, los bofedales y queñuales. 
En la Reserva se han dispuesto miradores en el Centro de Interpretación en Tocra y en 
los puestos de control en Salinas Huito y Cañahuas, desde los cuales se puede divisar 
el paisaje. Si se inicia un recorrido partiendo de Arequipa, la carretera es asfaltada y 
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cruza por medio de la reserva donde a dos horas saliendo de la ciudad se puede apreciar 
los cuatro imponentes volcanes: el majestuoso Misti, Ubinas, Chachani y Pichu Pichu. 
Se recomienda comprar algunas provisiones para el recorrido en las tiendas del lugar, 
también hay servicios higiénicos. Luego de ver los volcanes, se sigue la carretera y 
hay una serie caminos antiguos donde no pasan carros, sólo personas y animales. Los 
visitantes suelen bajar a una hora media de ver los volcanes para apreciar las redes de 
caminos, la flora que es peculiar del lugar, y a media hora está la laguna de Salinas, 
seguida de la Pampa del Confital. Siguiendo el camino, hay impresionantes zonas de 
rocas que rodean la carretera. También es bueno tomar fotos la Pampa Cañahuas, 
Laguna del Indio y varios restos rupestres en Sumbay. De regreso es bueno hacer una 
parada en Pillones donde a 20 minutos caminando de la carretera se encuentra la 
catarata con nombre del lugar. A lo largo de todo el camino hay pequeños riachuelos 
que cruzan el camino, flora y fauna peculiar del lugar. Hay empresas que han 
aprovechado determinadas para realizar deportes de aventura, previa autorización de 
entidades del lugar, como ciclismo, caminatas, alpinismo, pesca, entre otros. 
 
 
Fig. 4. Formaciones rocosas en la RNSAB 






Fig. 5. Miradores en la RNSAB 





Dado que las prácticas de gestión ambiental tienen por objeto cumplir los requisitos 
de legislación medioambiental, mejorar la protección y reducir los impactos 
medioambientales asociados a todas las actividades humanas; 
Es probable que al realizar el análisis de las prácticas de gestión ambiental pueda haber 
un impacto significativo en la ecoeficiencia de las empresas de transporte 
interprovincial de pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 


















2. Planteamiento operacional 








a. Cuestionario de Prácticas de gestión ambiental: para el estudio se aplicó el 
cuestionario elaborado y validado por Ruelas (2017), consta de 16 ítems que son 
respondidos en una Escala de Likert, cuyas alternativas son: Nunca (1 punto), Casi 
Nunca (2 puntos), A veces (3 puntos), Casi siempre (4 puntos) y Siempre (5 puntos). 
Para establecer las prácticas de gestión se sumó el puntaje y se calificó en función del 
siguiente baremo: Malo: 16- 37 puntos, Regular: 38 – 58 puntos, Bueno: 59 – 80 
puntos. El instrumento es confiable puesto que su coeficiente de confiabilidad alfa de 
Cronbach es 0,87, lo que demuestra que tiene una alta confiabilidad. 
 
b. Cuestionario de Ecoeficiencia: Se aplicó el cuestionario elaborado y validado por 
Ruelas (2017), consta de 17 ítems, que son respondidos en una Escala de Likert, cuyas 
alternativas son: Nunca (1 punto), Casi Nunca (2 puntos), A veces (3 puntos), Casi 
siempre (4 puntos) y Siempre (5 puntos). Para establecer el nivel de ecoeficiencia se 
sumó el puntaje y se calificó en función del siguiente baremo: No aceptable 17 – 39 
puntos. Medianamente aceptable: 40 – 62 puntos. Aceptable: 63 – 85 puntos. La 
confiabilidad del instrumento según el alfa de Cronbach es 0,87. 
 
c. Guía de entrevista: este instrumento fue elaborado por las investigadoras, con el 
propósito de obtener información referida a las características generales de las 





2.1.3. Cuadro de Coherencia 
 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS ÍTEMS 
Variable Independiente: 
 












































1 – 17 
 
 














El estudio se realizó durante los meses de mayo a julio del 2021. 
 




El universo estuvo representado por las empresas de transporte interprovincial de 
pasajeros que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, las 
mismas que suman alrededor de 52 empresas. Se trabajó con el 100% de las empresas 
que cumplan los siguientes criterios: 
 
Criterios de Inclusión: 
 
• Empresas de Transporte interprovincial de pasajeros que circulan por la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca que aceptaron participar en el 
estudio. 
• Empresas cuyos funcionarios aceptaron participar en la investigación. 
• Empresas de transporte interprovincial formales. 
 
Criterios de Exclusión 
 
• Empresas de transporte de carga pesada. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 18 empresas de transporte que aceptaron 
brindarnos información siendo en la mayoría de casos personas designadas por la 
gerencia o administración quienes participaron de la entrevista, hubo negativa de los 
gerentes para participar en el estudio, lo que demuestra también su poca identificación 







2.4. Estrategia de recolección de datos 
 
• Una vez que el proyecto de tesis fue aprobado se realizaron las coordinaciones 
necesarias para realizar la investigación. Con la carta de presentación que nos 
otorgó la Universidad, se realizaron visitas a las empresas a fin de recabar 
información para efectuar el estudio. 
 
• Se aplicó una prueba piloto no incluyente aplicando los instrumentos al 10% 
de la muestra a efectos de poder realizar reajustes que permitieron mejorar el 
instrumento.  
 
• Luego se realizó la fase de recopilación de la información tanto bibliográfica 
como a través de las encuestas y observación de campo, la información fue 
recolectada diariamente por las investigadoras hasta concluir con la etapa de 
recolección de datos. Como se ha señalado anteriormente hubo mucha 
negativa de las empresas para brindar información respecto a las prácticas de 
ecoeficiencia que realizan, porque estas son prácticamente nulas, solo se tuvo 
la aceptación de 18 empresas para participar en la investigación. 
  
• Concluida la etapa de recolección de datos, se realizó la tabulación de los 
mismos en la base de datos en el programa Excel versión 6.0. Luego se 
efectúo el análisis estadístico de los datos y se procedió a elaborar el informe 
final.   
 





Srta. Alejandra Valeria Chávez Portugal 








Instrumentos de recolección de datos, material de escritorio, computadora, paquete 























3.1. Características de las empresas  
TABLA 2 




                 
     
  
Fuente: Matriz de sistematización 
              
              El total de empresas que participaron del estudio son 18.   
EMPRESA 
Expreso Turismo San Martín Nobleza Class Aqp 
Expreso San Román S.A.C. 
Empresa de Transportes Flores Hermanos 
CIVA Transporte y Turismo S.A.C. 
Empresa de Transportes Power S.A.C. 
Andoriña Tours S.R.L. 
Transportes & Servicios Turismo Real del Sur S.R.L. 
Enlaces BUS 
Empresa de Transportes Destinos Expres E.I.R.L.  
Empresa de Transportes Transzela S.R.L. 
Julsa Bus. 
Transportes Señor de los Milagros. 
Empresa de Transportes San Pedro. 
Servicio de Transportes Famisa Express. 
Transportes Wayra E.I.R.L. 
Empresa de Transportes San Cristobal del Sur. 
Turismo Zolorzano S.A.C. 




EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN ORIGEN DE 
LA EMPRESA O SEDE MATRÍZ 2021 
 
ORIGEN DE LA EMPRESA 














TOTAL 18 100 
             Fuente: Matriz de sistematización 
 
 


















Se observa que el 61,11% de las empresas de transporte que cubren la ruta de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca son de origen nacional, el 22,22% son 
empresas trasnacionales y el 16,67% son empresas locales. En cuanto a las ciudades 
sedes de su origen, en el caso de las empresas locales el origen está es de Arequipa, en 
las empresas nacionales, casi todas proceden de Lima, además se tienen procedencias 
de Tacna, Cusco, Puno, Moquegua y las transnacionales son empresas que también 
operan en Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. 
Cabe señalar, que toda la región sur del país, tiene una alta concentración de población 
y además varias de sus ciudades tienen un importante dinamismo comercial y 
económico que contribuye a que el tráfico de pasajeros que se movilizan por vía 
terrestre sea muy alto, sobre todo las ciudades de Arequipa, Puno y Cusco son los 
principales destinos que cubren las empresas de transporte. 
Este resultado corrobora la información proporcionada por Ojeda (2020), quien señala 
que la mayoría de las empresas de transporte interprovincial proceden de la ciudad de 
Lima, originadas a través de dos grandes grupos empresariales o clusters que son 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN TIEMPO 
QUE VIENE OPERANDO EN EL PERÚ 2021 
 
TIEMPO QUE VIENE 






< 5  
5 – 10 
11 – 15 









TOTAL 18 100 














< 5 5 a 10 11 a 15 16 a más
Gráfico 2. Tiempo  que la empresa viene operando en el Perú (años)
< 5 5 a 10 11 a 15 16 a más
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Se aprecia que el tiempo que las empresas vienen operando en el Perú, es en el 55,56% 
de 16 años a más, el 16,67% de 5ª 10 años y de 11 a 15 años y el 11,11% opera menos 
de cinco años.  
Las empresas de transporte que operan en el Perú son bastante reconocidas en el sector, 
por la antigüedad de su permanencia en el mercado, como es el caso de muchas de 
ellas, y por su nivel de ingresos e inversiones son también responsables del monopolio 
del sector, sin embargo, cabe precisar que las empresas de transportes que 
fundamentalmente realizan transporte de turismo tienen tiempos de permanencia en el 
mercado menores y cuentan con unidades tipo minivanes y en algunos casos buses, 
mientras que las empresas de transporte interprovincial que tienen  unidades tipo Bus 
de pasajeros operan más de 16 años, se tiene empresas que tienen permanencias en el 
mercado de más de treinta años y son empresas muy grandes que tienen una gran 
presencia en el mercado, pero estas empresas no aceptaron brindarnos información, 
esta negativa, nos generó preocupación, porque movilizando miles de pasajeros por 
día, deberían ser los primeros en preocuparse por la preservación del medio ambiente 
y de acuerdo a ello adoptar prácticas de gestión ambiental sostenibles a lo largo del 
tiempo y tener también una alta responsabilidad social con las comunidades aledañas 
a las zonas de las rutas que cubren, sin embargo, cuando se solicitó la información y 
la colaboración de la empresa, parece ser que les genera temor de brindar información 
porque como se ha observado en las inspecciones técnicas que se han realizado estas 
empresas no cumplen con las recomendaciones, y en el camino se observa que desde 
estas unidades arrojan desechos, exceden la velocidad por zonas donde esta debe ser 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN NIVEL DE 
INVERSIONES 2021 
 
NIVEL DE INVERSIONES 











TOTAL 18 100 






















Se aprecia que el 72,22% de las empresas tienen un nivel de inversiones grande en 
relación a otras empresas del rubro, el 16,67% tienen nivel mediano de inversiones y 
el 11,11% tienen bajo nivel de inversiones. El mayor porcentaje de la inversión es 
destinado para la compra y mantenimiento de las unidades de transporte que están 
conformados por buses de transporte de pasajeros, puesto que en la actualidad un 
aspecto que se prioriza para este tipo de actividad es la comodidad que se ofrece en los 
buses, sobre todo en los que ofrecen el servicio de bus cama, cuyo valor aproximado 
de las unidades en el mercado internacional se encuentra entre los 100,000 a 150,000 
dólares, y por lo general las empresas cuentan con varias de estas unidades para cubrir 
los principales destinos en los que la duración del viaje es mayor a 6 horas.  
Se debe señalar, que en varias de las empresas ha habido cierto recelo para brindarnos 
información respecto a su nivel de inversiones que realizan, pero definitivamente, estas 
se concentran sobre todo en el mantenimiento de la flota, en algunos casos a la 
adquisición de nuevas unidades, pero hay empresas que también están apostando por   
invertir en la compra de unidades más pequeñas, para competir con el segmento de las 
minivanes que prácticamente han inundado el mercado y por la frecuencia de partidas, 
los pasajeros optan por trasladarse en estas minivanes generando menores ingresos a 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN TRÁFICO 

























TOTAL 13,570 100 
















Juliaca Puno Cusco Valle del Colca Apurimac Otros




Se observa en la tabla y gráfico, que las ciudades destino que presentan la mayor 
afluencia de pasajeros son Juliaca a la que diariamente se traslada un promedio de 3600 
personas lo que representa al 26,53%, luego tenemos Puno con 4500 personas por día 
representando el 33,16%, las empresas reportan un promedio de 3600 personas por día 
que son trasladadas al Cusco (26,53%), el Valle del Colca con 1500 personas que 
equivalen al 11,05%, Apurímac 120 personas (0,88%), y otros destinos con 250 
personas equivalentes al 1,84%. 
Sin embargo, es necesario mencionar que estas cifras, son en realidad muy inferiores 
a las cifras reales debido a que solo se están considerando el tráfico de pasajeros de las 
empresas que han formado parte de la investigación y solo en el tramo que incluye 
partiendo de Arequipa hacia las ciudades destino, mas no aquellos pasajeros que tienen 
como destino la ciudad de Arequipa y que en su trayecto de viaje las unidades de 
transporte también circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
Además, tampoco se está considerando los cientos de unidades de tipo Minivan 
muchas formales y la mayoría informales que diariamente transitan por esta zona, 
cuyos principales destinos son Juliaca, Puno, Cusco y el Valle del Colca, así como 
tampoco se ha considerado a los vehículos particulares. Sin embargo, las cifras 
presentadas nos muestran solo una pequeña proporción del gran número de personas 
y unidades vehiculares que diariamente transitan por la Reserva, lo cual de forma 
indudable va generar impactos negativos como se verán posteriormente.  
Al preguntarles a los representantes de las empresas, respecto a la proyección de tráfico 
de pasajeros según ciudad o destino para los años siguientes, manifiestan que no se 
puede precisar con cierta exactitud, pero en promedio estiman un incremento superior 
al 30% por año, esto varía dependiendo de la actividad comercial, en el caso de Juliaca, 
Puno y Cusco, el crecimiento es permanente debido a la actividad comercial y turística 
que presentan estas ciudades, pero también se presenta un crecimiento  inusitado hacia 
destinos que usualmente no tenían mucha demanda como es el caso de Apurímac, sin 
embargo en la actualidad este es  un destino que está teniendo mayor demanda debido 
a la presencia del yacimiento minero Las Bambas, al cual se traslada gran cantidad de 
personas con fines laborales o de comercio. En tal sentido, hacia este destino se espera 
mayor afluencia en los años venideros por el crecimiento del proyecto, y en el caso de 
las ciudades de mayor afluencia de turistas como es el caso del Cusco, en la cual el 
MINCETUR proyecta un incremento anual de alrededor del 20%. 
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3.2. Evaluación de las prácticas de gestión ambiental 
TABLA 7 
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 2021 
 












TOTAL 18 100 






















Se observa que, el 61,11% de las empresas tienen prácticas de gestión ambiental malas, 
el 22,22% tiene prácticas regulares y el 16,67% tiene buenas prácticas. En tal sentido 
debemos comentar, que la mayoría de empresas, no tienen en cuenta las prácticas de 
gestión ambiental en sus operaciones, a pesar de que los informantes refieren que si 
tratan de preservar el medio ambiente, no presentan una política de defensa 
medioambiental establecida en la empresa, lo cual también asumimos que se debe a 
que la mayoría de las empresas que han aceptado resolver las encuestas y brindarnos 
la información para el desarrollo de la investigación, no son las empresas de 
transportes más grandes que circulan por la zona salvo Flores Hermanos, CIVA 
transporte y Turismo y Enlaces, la mayoría de empresas no están comprendidas en el 
grupo de grandes empresas y su nivel de inversión, número de unidades y precios de 
los pasajes son significativamente menores, de allí, que tampoco tengan una adecuada 
política de gestión medioambiental.  
La mayoría de empresas evaluadas no ofrecen alimentación a bordo, es decir, que cada 
pasajero sube al bus con diversos tipos de alimentos como galletas, comida preparada 
en tapers descartables, bolsas, gaseosas o agua en botellas que muchas veces son 
arrojados al camino a través de las ventanas, a diferencia de las empresas que si brindan 
algún tipo de alimento a bordo, como es el caso de las unidades que se trasladan al 
Cusco en servicio Imperial o turísticos que brindan cena, siendo luego los desechos 
recogidos por el personal a bordo y depositados en contenedores de residuos en la 
empresa a su arribo al destino y de cierta manera se disminuye los desechos que son 
eliminados a lo largo del recorrido en la carretera.  
También se puede comentar que al preguntarles acerca del nivel de importancia que 
los diferentes grupos de interés tiene en las decisiones ambientales que adopta la 
empresa, prácticamente todos los representantes de las empresas no sabían el nivel de 
importancia, y los que sí pudieron precisar una calificación esta vario entre 3 a 5, es 
decir, que tanto los inversionistas, financistas, aseguradoras e incluso las comunidades 
aledañas consideran poco importante, de importancia neutra o algunos pocos 
consideran importante la gestión ambiental que debe realizarse en la zona objeto de 





EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN NORMAS DE 
CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 2021 
 
LA EMPRESA ESTÁ 
CERTIFICADA O EN PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN  
F % 
Si cuenta con alguna certificación 
En proceso de certificación 







TOTAL 18 100 















Si cuenta con alguna
certificación
En proceso de certificación No tiene ninguna certificación
Gráfico 6. Empresas de transporte interprovincial segun certificación en 
gestión ambiental
Si cuenta con alguna certificación En proceso de certificación No tiene ninguna certificación
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Se observa, que el 50% de las empresas no están certificadas con ninguna norma en 
materia de gestión ambiental, el 33,33% si cuenta con certificación, siendo la más 
frecuente la norma ISO 9000 e ISO 14000 y el 16,67% se encuentran en proceso de 
certificación. 
Respecto a este resultado se puede comentar que las normas sobre gestión ambiental 
de la serie ISO 14000 se enfocan a brindar a las organizaciones los elementos de un 
sistema de gestión ambiental (SGA) que tenga efectividad pudiendo ser integrado 
junto con los demás requisitos de gestión, de manera tal que al adoptarlas pueda ayudar 
a que las organizaciones logran alcanzar sus metas referidas a los aspectos ambientales 
y económicos (ISO 9000, OSHA 18000). Sin embargo, se ha señalado en la literatura 
que estas normas, no deben ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, 
o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización (Meza, 
2016). 
Por su parte, la norma ISO 14001 establece una serie de requisitos que debe cumplir 
un sistema de gestión ambiental, esta norma ha sido redactada de manera que pueda 
ser aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño y que se adapte a distintas 
condiciones que dependen del entorno geográfico, cultural y social de las áreas de 
influencia en la cual se inserta la organización. Para que este sistema tenga el éxito 
esperado, es necesario que exista el compromiso de todos los niveles y funciones de la 
organización, pero sobre todo se requiere la voluntad y compromiso de la alta 
dirección. Las normas de calidad facilitan a las organizaciones poder definir y evaluar 
los procedimientos que les permita declarar su política y sus objetivos ambientales, 
llegar a tener conformidad con los mismos y demostrar a otras organizaciones, 
autoridades, clientes y a la sociedad en su conjunto que alcanzan la conformidad con 
ellos. Se ha señalado que el objetivo general que tienen estas normas es apoyar a la 
protección del medio ambiente y poder prevenir la contaminación, sin embargo, estas 
acciones deben guardar equilibrio con las necesidades socio-económicas que se 
presentan en el área de influencia, también es preciso considerar que la mayoría de 
estos requisitos pueden aplicarse de manera simultánea y pueden ser evaluados o 





EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN 
ANTIGÜEDAD DE SUS UNIDADES DE TRANSPORTE 2021 
 
ANTIGÜEDAD DE SUS 
UNIDADES (años) 
F % 
0 – 5 
6 – 10 
11 – 15 









TOTAL 18 100 



















0 a 5 6 a 10 11 a 15 Mayor a 15
Gráfico 7. Empresas de transporte interprovincial según Antigüedad 
de sus unidades
0 a 5 6 a 10 11 a 15 Mayor a 15
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Se observa, que el 16,67% de empresas tienen unidades de transporte cuya antigüedad 
es de 0 a 5 años, el 22,22% tiene de 6 a 10 años de antigüedad, el 44,44% de empresas 
tienen unidades cuya antigüedad es de 11 a 15 años y el 16,67% mayor a 15 años. 
Estos resultados nos permiten comentar que la antigüedad de las unidades de transporte 
interprovincial, es un elemento fundamental en la contaminación ambiental que 
generan sobre todo a partir de la expulsión de gases que resultan de la combustión de 
los combustibles, que en la mayoría de casos es el petróleo diésel y en otros casos la 
gasolina, estas unidades conforme tienen mayor antigüedad emiten mayor cantidad de 
gases contaminantes a la atmósfera, a diferencia de las unidades de fabricación más 
reciente en las que se han empleado tecnologías limpias en su fabricación y su sistema 
está diseñado para que sean vehículos menos contaminantes, es por ello, necesario que 
como parte de la gestión de cuidado medioambiental, se establezcan acciones que 
permitan o motiven a las empresas a cambiar las unidades que integran su flota optando 
por unidades más modernas, seguras y con menores índices de contaminación.  
Sin embargo, el problema de la contaminación, no sólo radica en la emisión de gases 
contaminantes, sino también en la inadecuada disposición que realizan los propios 
pasajeros e incluso el personal de la empresa de los desperdicios y residuos generados 
a lo largo del viaje, tal es el caso de botellas, envases descartables, pañales, entre otros. 
Durante los recorridos que se hicieron del ámbito de estudio se apreciaba que a cada 
instante los ómnibus de pasajeros que circulan por la vía arrojaban diferentes tipos de 
desperdicios, pero en su mayoría son botellas de plástico, latas de leche o gaseosa, 
bolsas de plástico, tapers de comida y pañales descartables. Al parecer en las unidades 
que tienen personal a bordo en cabina de pasajeros no toman acciones para evitar la 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN 
DISPONIBILIDAD ECONÓMICA PARA IMPLEMENTAR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO AMBIENTAL 2021 
 
LA EMPRESA CUENTA CON 













TOTAL 18 100 

















Gráfico 8. Empresas de transporte interprovincial segun capacidad 
económicapara implementar nuevas tecnologías
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Se observa que el 72,22% de las empresas señalaron que no cuentan con la capacidad 
económica para implementar nuevas tecnologías y el 27,78% si cuentan con esta 
capacidad, y básicamente su inversión radica en la adquisición de unidades modernas 
en reemplazo de las unidades de mayor antigüedad. 
Al preguntarles a los empresarios acerca de qué porcentaje de los recursos financieros 
de la empresa son destinados al manejo de residuos generados en las rutas y a la 
protección del medio ambiente, en todos los casos respondieron que no tenían 
conocimiento al respecto dado que las finanzas de la empresa eran manejadas por la 
alta gerencia y/o propietarios, así como tampoco respondieron respecto a cuales eran 
los  costos manejados por la empresa, para cumplir con los objetivos de la regulación 
ambiental, solo en un caso la respuesta fue que los costos eran relativamente medios, 
aunque dicho monto no fue especificado.  
Personalmente se considera que para que las empresas puedan lograr los objetivos 
ambientales que se han trazado es necesario que cuenten con un sistema de gestión 
ambiental que las impulse o motive a considerar la implantación de la mejor tecnología 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN 
INVERSIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS RUTAS 
DE CIRCULACIÓN 2021 
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Se aprecia en la tabla y gráfico, que el 88,88% de empresas no han realizado 
inversiones para la preservación del medio ambiente en las comunidades aledañas a 
las rutas de circulación y el 11,12% si ha realizado estas inversiones. Sin embargo, al 
preguntarles acerca del tipo de inversiones, básicamente refieren que han auspiciado 
carteles y anuncios para la protección de la fauna que cruza la calzada. Respecto a la 
pregunta sobre qué razones incentivaron estas inversiones, las empresas que si habían 
realizado inversiones señalaron que fue por voluntad propia y el deseo de preservar la 
fauna de la zona, la forma como las empresas han financiado dichas inversiones es por 
medio del capital propio. 
Personalmente, consideramos que las empresas no tienen una real preocupación medio 
ambiental, porque por ejemplo, a lo largo del camino se ven numerosos animales 
atropellados sobre todo vicuñas, alpacas y perros, y la población de la zona refiere que 
casi siempre son los choferes de los buses quienes atropellan a los animales, y a 
sabiendas que son fauna protegida como es el caso de las vicuñas, la administración o 
gerencia de estas empresas no ejerce ningún tipo de sanción contra los chóferes y de 
igual forma tampoco lo hacen cuando es el mismo personal quien arroja los 
desperdicios a la vía. Se ha observado, el abandono en que se encuentran las 
comunidades aledañas, todos los años padecen en la época de friaje y esta sería una 
buena oportunidad en la que las empresas podrían contribuir apoyando a estas 
comunidades con frazadas, cocinas a leña mejoradas y ecológicas, alimento seco para 






EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN FORMAS DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 2021 
 
FORMAS DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CONTAMINANTES 
F % 
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contaminantes de los vehículos 
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Control y manejo de residuos
sólidos
Tecnologías para disminuir la
emisón de contaminantes
Empleo de metodos de reciclaje
de los residuos sólidos
Gráfico 10. Empresas de transporte interprovincial según formas de 
reducción de emisiones contaminantes.  
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Se observa que las empresas refieren que emplean diferentes formas para reducir la 
emisión de contaminantes, estas incluyen el control y manejo óptimo de residuos 
sólidos generados en las rutas el 88,89%, el uso de tecnologías para disminuir la 
emisión de contaminantes de los vehículos el 77,78% y el empleo de métodos de 
reciclaje de los residuos sólidos generados en las rutas en 66,67%. En tal sentido se 
puede señalar, que las empresas refieren ser conscientes de los daños 
medioambientales que se generan debido al tipo de actividad que realizan, es por ello 
que en la medida de lo posible tratan de implementar soluciones, siendo la renovación 
paulatina de la flota, sobre todo en las empresas más grandes, la forma como pueden 
emplear tecnologías para disminuir la emisión de contaminantes por parte de los 
vehículos. 
Al preguntarles a los empresarios acerca de los lugares en los cuales la empresa 
desecha los residuos sólidos generados en las rutas, el 100% refirió que los colocan en 
contenedores de basura que se encuentran en las oficinas de las empresas al llegar al 
destino, asimismo, señalaron que en lo que respecta a los contaminantes que son 
arrojados por los pasajeros a lo largo de los trayectos, escapa un poco a su control, a 
pesar de que el personal a bordo, - en las unidades que cuentan con este servicio – 
procuran recomendar a los pasajeros que no arrojen desperdicios en el camino, muchos 
hacen caso omiso, peor situación ocurre en las unidades que no cuentan con personal 
a bordo, porque se pierde toda oportunidad de ejercer control sobre las acciones de los 
pasajeros.   
Otra interrogante que se planteó a los empresarios es respecto a cuál de las rutas y/o 
turnos de viaje se genera mayor contaminación, y las respuestas fueron imprecisas, 
dado que prácticamente todos los destinos de las ciudades de mayor afluencia de 
pasajeros como son Juliaca, Puno y Cusco necesariamente atraviesan la Reserva 
Nacional Salinas y Aguada Blanca, por lo que no se puede establecer con exactitud. 
En cuanto a los procesos efectuados durante los viajes que generan mayor 
contaminación, señalaron que es la alimentación, sobre todo a expensas de productos 
alimenticios que los pasajeros llevan de forma personal, porque en las empresas que 
brindan alimentación a bordo, por ejemplo para los viajes a la ciudad del Cusco en 
Servicio de Bus cama o Imperiales, se brinda cena a los pasajeros pero todo el material 
empleado es recogido por el personal a bordo y al arribo al destino, los buses pasan 
por el proceso de limpieza, desinfección y los residuos son colocados en los 
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contenedores respectivos segregando el tipo de residuo. En las unidades que brindan 
servicio de alimentación a bordo, no es posible que los pasajeros arrojen desperdicios 
o basura en el camino porque las ventanas son selladas herméticamente. A diferencia 
de las unidades en las que las ventanas si se pueden abrir, donde prácticamente todos 
los desperdicios que generan los pasajeros son desechados en las vías. En cuanto a las 
materias primas y los insumos utilizados durante los viajes que generan mayores 
residuos y contaminación, se señalaron a los envases en los cuales se expende 
alimentos como tapers de tecnopor o plástico, envoltorios de papel, botellas  y vasos 
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Se aprecia, que el 83,33% de las empresas señalaron que no han realizado alianzas 
estratégicas dirigidas a la mejora de sus prácticas de gestión ambiental, el 16,67% si 
ha efectuado tales alianzas, estas incluyen alianzas de cooperación o ayuda a las 
comunidades aledañas, que aunque no guardan mayor relación con el tema de la 
contaminación ambiental, incluyen por ejemplo apoyo solidario a las poblaciones en 
épocas de friaje, con la donación de frazadas, donación de cocinas de leña no 
contaminantes, letreros que son colocados al pie de la carretera motivando a evitar 
atropellar a la fauna silvestre que cruza la calzada, entre otros.   
Existe algo más del 50% de empresarios que señalaron que en los últimos años han 
mejorado las prácticas de gestión ambiental en la empresa, haciendo nuevamente 
alusión a las actividades de apoyo a las comunidades que se han mencionado 
anteriormente y a la compra de vehículos menos contaminantes, pero esto último 
ocurre básicamente en las empresas más grandes del sector como son Flores 
Hermanos, la misma que a nivel nacional se sitúa en el primer lugar del ranking de 
empresas que lideran el transporte interprovincial de pasajeros, destacando que en los 
últimos años ha adquirido unidades nuevas que son fabricadas empleando tecnologías 
más limpias y amigables con el medio ambiente, por ende, generan menor cantidad de 
emisiones contaminantes. Para el resto de empresas, el cuidado del medio ambiente, 
no pasa de ser, - en nuestra opinión- un formulismo o cliché que deben cumplir, pero 
en la práctica diaria, no se aprecia ningún tipo de acción de prevención ni control que 
promueva el cuidado del medio ambiente de forma eficiente. Esta situación ocurre 
también porque el Sistema Regulatorio en el país es malo en cuanto a la contaminación 
que generan las empresas de transporte interprovincial, prácticamente a lo largo de la 
ruta, no existe ningún tipo de elementos disuasorios, llámese carteles u otros que 
indiquen la prohibición de arrojar desperdicios en el camino, lo cual, resulta más 
deficiente aun si se trata de carreteras que circulan por una Reserva Nacional.  
De hecho, la mayoría de empresarios consideró que no existe claridad en la regulación 
ambiental en el país y esta tampoco cumple de forma cabal con las características que 
idealmente debería tener la regulación ambiental que son la transparencia, flexibilidad 
y la equidad, puesto que informaron, respecto a ciertas preferencias que tienen algunos 
grupos interés.  
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Sin embargo, de forma general, los organismos reguladores como el Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, prácticamente no 
ejercen mayor control, ni mucho menos sancionan de forma efectiva a las empresas 
que incumplen con las Leyes y Normas de control o preservación del medio ambiente. 
En cuanto a las razones referidas por las empresas acerca de las razones que no 
permiten que su empresa destine mayores recursos a la gestión ambiental en la zona 
de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, cabe señalar que el 88,88% de 
empresarios no respondieron, el resto indico que los costos de operación que tienen 
son elevados y se generan escasos beneficios debido al incremento marcado de la 
competencia, que ha sido impuesto sobre todo por la autorización para que unidades 
de tipo minivan cubran las rutas señaladas, y además existe también muchas unidades 




3.3. Determinación y el impacto en el nivel de ecoeficiencia    
TABLA 14 
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SEGÚN NIVEL DE 
ECOEFICIENCIA 2021 
 










TOTAL 18 100 
             Fuente: Matriz de sistematización 
 
Elaboración propia 
En cuanto al nivel de ecoeficiencia que presentan las empresas de transporte interprovincial, 















No aceptable Medianamente aceptable Aceptable
Gráfico 12. Empresas de transporte interprovincial según nivel 
de ecoeficiencia




INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL 
IMPACTO EN EL NIVEL DE ECOEFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE 
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TOTAL 13 72,22 2 11,11 3 16,67 18 100 




















Gráfico 13. Influencia de las prácticas de gestión ambiental y el 





Se observa que el 100% de las empresas que tienen malas prácticas de gestión 
ambiental tienen nivel de ecoeficiencia no aceptable; en las empresas con prácticas de 
gestión ambiental regulares, el 25% tienen nivel de ecoeficiencia no aceptable, el 25% 
medianamente aceptable y el 50% aceptable; en las empresas con prácticas de gestión 
ambiental buenas, se aprecia que el 33,33% tienen nivel de ecoeficiencia no aceptable, 
el 33,33% tienen nivel medianamente aceptable y el 33,33% tienen nivel de 
ecoeficiencia aceptable. 
La Prueba Exacta de Fisher que fue aplicada en lugar de la Prueba de Chi cuadrado, 
por tratarse de frecuencias pequeñas, encontrando que existe influencia significativa 
de demuestra que las prácticas de gestión ambiental tienen un impacto significativo en 
el nivel de ecoeficiencia de las empresas de transporte interprovincial que circulan por 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, por tanto, la hipótesis planteada en 




3.4. Resultados de las inspecciones a la zona realizada 
Fecha: 22 de Mayo y 12 de Junio  
Hora : 11:30-13:00  y 2:30-4:00 
Lugar: Carretera Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
Enfoque específico de observación: Contaminación del suelo.  
Como parte de la motivación que nos llevó a desarrollar la presente investigación y 
con el propósito de poder verificar in situ la información contenida en el presente 
trabajo, las investigadoras realizaron dos visitas técnicas a la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, causándonos tristeza y sentimientos de impotencia el poder 
apreciar tanta cantidad de desechos y basura en todo el transcurso de la carretera. Al 
empezar la ruta poco antes de entrar al territorio comprendido en la Reserva se pudo 
observar la acumulación de grandes cantidades de basura, la misma que está 
acumulada por ejemplo en precipicios, en las cunetas que están al pie de la calzada, en 
los pequeños canales por circula el agua, haciendo observación a simple vista se podía 
apreciar que la mayoría eran bolsas y botellas de plástico. 
 
 





Fig. 7. Desechos de plásticos y tapers de comida de tecnopor 
 
 





Fig. 9. Desechos de comida y botellas de plástico al parecer de desayunos o comidas 
entregadas en viajes interprovinciales. 
 
A pesar de que los empresarios, refieren que los desperdicios generados en los viajes 
los arrojan al llegar al destino, esta información parece no ser cierta en todos los casos, 
porque a lo largo de todo el recorrido, se aprecian bolsas de tamaño grande como las 
de la imagen que contienen bastantes tapers todos similares de tecnopor, que coinciden 
con los que se utilizan para servir los alimentos a bordo por parte de las empresas, 
además sería difícil pensar que este tipo de residuos va a ser arrojado por los 
pobladores de las comunidades aledañas, dado que el tipo de residuo no guarda 
relación con los residuos que se generan de forma cotidiana en los hogares, donde 
predominan residuos orgánicos, papel higiénico y otros, pero en estas bolsas se 
observaba básicamente algunos estos de alimentos y sobre todo mucha cantidad de 




Fig. 10. Botellas de plástico de desayuno y jugos 
 
 
Fig. 11. Ómnibus de transporte antiguo con ventanas grandes, dando facilidad a desechar 
residuos hacia el exterior. 
 
En la figura 10, se observa un hallazgo que se repite innumerables veces a lo largo del 
recorrido que son botellas de plástico, que los pasajeros suben a las unidades de 
transporte o que las compran en el camino, estas botellas eran de gaseosas o aquellas 
que se emplean para servir desayunos; la figura 11 nos presenta la imagen de una 
unidad de transporte antigua desde la cual los pasajeros tienen total facilidad para 
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arrojar residuos y basura desde las ventanas, y en parte esto explica las grandes 
acumulaciones de basura que se observa en el trayecto.  
Siguiendo con el recorrido al ingresar ya a la Reserva propiamente dicha, se podía  
apreciar algunos sectores limpios, pero igualmente se notaba acumulación de algún 
tipo de residuos, se realizó la primera parada justo en el Mirador de las vicuñas donde 
claramente los visitantes y turistas quieren ver a estos animales, a unos pasos del 
mirador pudimos observas botellas de vidrio  rotas, bolsas y plásticos justo en el lugar 
donde las vicuñas se alimentaban se encontraron abundantes y distintos tipos de 
desechos orgánicos e inorgánicos entre estos destacan los pañales, pilas, llantas, 
cascaras de frutas, costales y otros elementos que perjudican no sólo al medio ambiente 
sino también a las vicuñas que se alimentan de algunos residuos junto a desperdicios  
de plásticos o tecnopor que pueden ser ingeridos por las mismas, causándoles 
enfermedad o muerte. 
 
 




Fig. 13. Desechos que dejan los buses, bolsas y botellas de plástico, aerosoles 
 
Fig. 14. Restos de una vicuña al costado de la carretera. 
 
La imagen presentada en la figura 14, nos causó gran tristeza, porque se aprecian los 
restos de una vicuña al costado de la carretera, muy cerca de la misma, lo cual, nos 
permite suponer que el animal murió atropellado por algún vehículo, además esta 
imagen se pudo apreciar en varios lugares distintos del camino, siendo una observación 
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común en la zona, que las unidades tanto de transporte interprovincial de pasajeros, 
camiones y vehículos particulares, circulan por la vía a velocidad excesiva sin 
importarles la fauna que cruza la vía, ni tampoco la cercanía en algunos sitios a zonas 
urbanas, ni que para los pasajeros y los propios conductores el exceso de velocidad es 
un peligro para su integridad. 
 
 
       Fig. 15.  Vicuña ingiriendo residuos inorgánicos, corriendo riesgo de enfermarse o          
morir. 
 
La sola presencia de desperdicios en la zona, es un peligro para las vicuñas porque 
ingieren sustancias que les pueden resultar dañinas como los plásticos, o el tecnopor, 
pero además para comer se acercan de forma peligrosa a los bordes de la carretera, lo 










         Fig. 16. Investigadoras en el proceso de aplicación de encuestas a los 








Las prácticas de gestión ambiental de las empresas de transporte interprovincial que 
circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca son malas en el 61,11%, 
debido a que, solo el 33.33% posee certificaciones de gestión ambiental prevaleciendo 
la inexistencia de inversiones para la protección medioambiental, así como, el 
descontrol en la renovación de vehículos de acorde al tiempo de vida útil 
incrementando el nivel de emisión de contaminantes en el aire, además de una 
predominancia en el desconocimiento de la ecoeficiencia que se ve reflejado en la 
inadecuada disposición final de residuos sólidos y descontrol en el manejo de recursos. 
SEGUNDA 
Las características generales de las empresas de transporte interprovincial que circulan 
por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca son: el origen del 61,11% de las 
empresas es nacional; el 55,56% viene operando en el Perú por un tiempo de 16 años 
a más; el 72,22% de empresas tienen un nivel de inversiones grande; los destinos que 
tienen mayor tránsito de pasajeros son Puno con un promedio de 4500 pasajeros por 
día, Juliaca y Cusco con 3600 pasajeros en promedio por día para cada ciudad. El 50% 
de las empresas no cuenta con ningún tipo de certificación en gestión ambiental; el 
61,11% de las unidades tienen antigüedad de 11 años a más, por ende, son unidades 
más contaminantes; el 72,22% de las empresas no cuentan con la capacidad económica 
para implementar nuevas tecnologías que reduzcan su impacto ambiental y el 88,88% 
de empresas no ha realizado inversiones para la protección medioambiental en las 
comunidades aledañas.  
TERCERA 
El nivel de ecoeficiencia de las empresas de transporte interprovincial que circulan por 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca es No aceptable en 72,22%. 
CUARTA 
Las prácticas de gestión ambiental influyen de forma significativa generando impacto 
en el nivel de ecoeficiencia de las empresas de transporte interprovincial que circulan 
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por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, debido a que se ha encontrado 
que el 100% de las empresas con prácticas de gestión ambiental malas tiene nivel de 






1. A las autoridades de la Universidad Católica de Santa María, se sugiere tomar 
en cuenta los resultados de la presente investigación, para que se puedan 
buscar mecanismos de llegada a las autoridades competentes en el sector y de 
esta manera tratar de generar conciencia respecto a la necesidad de cuidado y 
preservación del medio ambiente en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, así como la organización de campañas masivas con la participación 
de toda la comunidad universitaria. 
 
2. Se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa reforzar el nivel de 
exigencia y control del parque automotor de manera especial de aquellas que 
transitan por la reserva de Salinas y Aguada Blanca en el otorgamiento de 
permisos para transitar por esta zona, utilizando foto papeletas para conocer a 
aquellas empresas que cometen faltas en contra del medio ambiente para que 
sean sancionadas en la restricción de circulación. 
 
 
3. Se recomienda a las empresas que transitan por la Reserva de Salinas y Aguada 
Blanca, que inviertan en la renovación de sus vehículos, así como en una mejor 
gestión de recursos que permitan mejorar la disposición de los residuos, así 
como, la ejecución de capacitaciones para el personal respecto a las medidas 
de Ecoeficiencia. 
 
4. Se recomienda a las empresas de Transportes que transitan por la Reserva de 
Salinas y Aguada Blanca que establezcan lineamientos en su política 
organizacional que permitan regular acciones amigables con el Medio 
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Relación de empresas de transporte interprovincial que circulan por la 
reserva nacional de salinas y aguada blanca 
 
 
Nombre de la 
Empresa 
Razón social Dirección Frecuencia diaria 
de circulación por 
la zona 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






Cuestionario de prácticas de gestión ambiental a las empresas de 
transporte interprovincial que circulan por la reserva nacional de salinas 
y aguada blanca 
 
Las preguntas que se presentan a continuación están dirigidas a conocer su percepción 
como ejecutivo de las operaciones de la empresa respecto a temas ambientales. Por 
favor marque o escribir en los espacios indicados. 
 
1. Datos generales de la Empresa 
 
1.1. Origen de la Empresa (sede matriz) 
(  ) Local    (  ) Nacional    (  ) Trasnacional 
 
1.2.Ciudad o país de origen de la sede matriz:……………………. 
 
1.3. Tiempo que la empresa viene trabajando en el Perú……………..años, en 
Arequipa……….años 
 
1.4.Considera usted que a nivel de inversiones de la empresa en relación a otras 
empresas de transporte interprovincial es: (  ) Grande   (  ) Mediano   (  ) Pequeño 
 
1.5.¿Cuál es el Tráfico de pasajeros estimado según ciudad o destino que incluya la 
circulación por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca por día? 
Juliaca………………….   Puno……………………  Cusco……………………. 
Valle del Colca…………………  Apurímac………………………. 
Otros…………………….. 
1.6. ¿Cuál es la proyección del tráfico de pasajeros según ciudad o destino para los 
años siguientes? 
Juliaca………………….   Puno……………………  Cusco……………………. 
 
Valle del Colca…………………  Apurímac………………………. 
 
Otros…………………….. 




2. Respecto a las prácticas de gestión ambiental que desarrolla la empresa en Arequipa. 
Marque con una X la opción que mejor describe su práctica empresarial                                                                           
 Nunca Casi 
Siempre 
A veces Siempre 
Corrige estrictamente todas las observaciones 
formuladas por las autoridades ambientales 
    
Cumple rigurosamente las exigencias 
normativas nacionales 
    
Además de cumplir rigurosamente los 
parámetros y requisitos exigidos por la 
legislación nacional, desarrolla programas 
internos voluntarios de mejora ambiental. 
    
Se dispone de una política de prevención 
ambiental en adición a la normativa nacional 
exigida y de los programas de mejora 
ambiental 
    
Trata el tema ambiental como tema transversal 
en su estructura organizativa y la incluye como 
aspecto relevante en la planificación 
estratégica. 
    
Desarrolla nuevos modelos para el negocio 
(además de los ya existentes) teniendo en 
cuenta, desde la concepción, los principios y 
las oportunidades relacionadas con la 
sustentabilidad ambiental. 
    
 
3. Favor señale el nivel de importancia que cada uno de los siguientes grupos de 
interés tiene en las decisiones ambientales que adopta su empresa: 
 
Nivel de  importancia 
1 2 3 4 5 6 7 
Ninguno Muy 
poco 








No Agentes 1 2 3 4 5 6 7 
1 Financistas        
2 Aseguradoras        
3 Autoridad Ambiental (Emisión de Normas 
Ambientales, aprobaciones) 
       
4 Autoridad Ambiental (Poder judicial)        
5 Autoridad Ambiental (Supervisión y 
Fiscalización) 
       
6 Comunidades aledañas a las rutas de 
circulación 
       
7 Comunidad Nacional en general (sociedad 
civil, partidos, etc) 
       
8 ONGs        
9 Medios de Comunicación        
10 Empleados        
11 Empresas del mismo rubro        
12 Expertos y/o Especialistas        
13 Corporativo (Prácticas y políticas)        
14 Empresas contratistas y sub contratistas en 
temas ambientales 
       
 
    Favor indicar algún otro agente que considere prioritario que debe ser incluido: 
    …………………………….. 
 
4. ¿Su empresa está certificada o en proceso de certificación con alguna norma? 
      ISO 9000. _____Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
      ISO 14000. _____Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
      OSHAS 18000. __ Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
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      BASC. _____Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
      QS 9000. _____Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
      TL 9000. _____Está certificada. _____Está en proceso de certificación. 
      Ninguna _____ 
 
5. ¿Entre que años oscila la antigüedad de las unidades con  las que cuenta la Empresa? 
    (  )   0 a 5 años       (  ) 6 a 10      (  ) 11 a 15    (  ) Mayor a 15 
 
6. ¿La Empresa cuentan con la capacidad económica para implementar nuevas   
tecnologías que reduzcan el impacto ambiental?    (  ) Si     (  ) No 
 
7. ¿Qué porcentaje de los recursos financieros de la empresa son destinados al manejo 
de residuos generados en las rutas y a la protección del medio ambiente?.............. 
 
8. ¿Los costos manejados por su empresa, para cumplir con los objetivos de la 
regulación ambiental son? 
     (  ) Altos             (  ) Relativamente altos    (  ) Medios     (  ) Relativamente medios 
     (  ) Bajos             (  ) Relativamente bajos 
 
9. ¿La empresa ha realizado inversiones dirigidas a la protección o reservación del 
medio ambiente en las comunidades aledañas a las rutas de circulación?   
       (  ) Si       (  ) No 
 
9.1. En caso de que si se hayan realizado inversiones ambientales, ¿qué razones 
incentivaron estas inversiones? 
      (  ) Autoridad Ambiental     (  ) Beneficio Económico     (  ) Presión de la comunidad 
(  ) Vecinos y trabajadores     (  ) Otros………………………………………… 
 
10. ¿De qué manera la Empresa financia las inversiones que realiza en materia de 
gestión ambiental? 






11. ¿De qué manera la empresa reduce emisiones contaminantes? 
       (  ) Instalando tecnologías para disminuir la emisión de contaminantes de los     
            vehículos 
       (  ) Mediante actividades de prevención de contaminación 
       (  ) Con el control y manejo óptimo de los residuos sólidos generados en las rutas 
       (  ) Empleo de métodos de reciclaje de los residuos sólidos generados en las rutas 
 
12. ¿En cuáles de los siguientes lugares, la empresa desecha los residuos sólidos 
generados en las rutas? 
       (   ) Contenedores de basura al llegar al destino  
       (   ) Suelo en las rutas 
       (   ) Otros………………………………………………………………………….. 
 
13. ¿La Empresa ha realizado alianzas estratégicas con empresas del sector con el fin 
de mejorar sus prácticas de gestión ambiental?    (  ) Si    (  ) No 
 
      13.1. ¿Qué tipo de estrategias?.................................................................................. 
 
14 ¿En cuál de las rutas y/o turnos de viaje se genera mayor contaminación? 
     …………………………………………………………………………………… 
15 ¿Cuáles de los procesos efectuados durante los viajes genera mayor contaminación? 
     …………………………………………………………………………………… 
 
16 ¿De las materias primas y de los insumos utilizados durante los viajes cuáles 
generan mayores residuos y contaminación? 
      …………………………………………………………………………………… 
 
17. ¿Considera que en los últimos años, ha mejorado las prácticas de gestión ambiental 
en la empresa? (  ) Si     (  ) No 







18. Respecto a la percepción del Sistema Regulatorio: 
    18.1 ¿Para su empresa, como es considerado el papel de la regulación ambiental en  
            nuestro país?    (  ) Exigente     (  ) Regular     (  ) Malo 
 
19. ¿Cuáles de las siguientes características considera su empresa, posee la regulación 
ambiental en nuestro país? 
      (  ) Claridad en sus estatutos    
      (  ) Transparente: (Enuncia de manera explícita los derechos y responsabilidades 
de los ciudadanos, del gobierno, y de los agentes regulados, así como las 
consecuencias de incumplimiento). 
      (  ) Flexible: (Permite optar por alternativas tecnológicas, organizacionales, etc.,             
            para  alcanzar estándares estrictos) 
      (  ) Equitativa: (Es indiferente de las conveniencias de los diferentes grupos de 
interés). 
 
20. Acerca de la relación con los vecinos y la comunidad: 
    20.1. ¿La empresa se ha visto afectada por multas, sanciones o tutelas respecto al 
manejo de la parte ambiental, impuestas ya sea por el gobierno o por la comunidad 
en general?   (  )  Si      (  ) No 
 
     20.2. ¿La empresa tiene algún tipo de participación en actividades que se realizan 
en  las rutas que circulan por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
para la preservación del medio ambiente?   (  ) Si    (  ) No 
       
     20.3. ¿Dentro de la empresa existe un departamento encargado exclusivamente de 
los temas pertinentes al manejo de los residuos y de la contaminación generada 
por las unidades a lo largo de las rutas en  la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca?     (  ) Si     (  ) No 
       
      20.4. ¿Cuentan con personal especializado en el manejo de los residuos que genera     






      20.5. ¿Realizan capacitación al personal de rutas sobre el manejo de los recursos y                   
              desechos generados en las rutas?   (  ) Si    (  ) No 
 
      20.6. ¿Manejan indicadores para medir los impactos ambientales que genera la  
               empresa al medio ambiente?   (  ) Si    (  ) No 
              ¿Cuáles son?............................................................................................ 
 
      20.7. ¿Cómo se afecta la rentabilidad de su empresa, con la implementación de una  
               gestión ambiental?   (  ) Aumenta     (  ) Disminuye    (  ) Se mantiene 
 
      20.8. ¿Cuáles de las siguientes razones NO permiten que su empresa destine               
               mayores recursos a la gestión ambiental en la zona de la Reserva   
               Nacional de Salinas y Aguada Blanca?      
                    (  ) Exigencias ya cumplidas    (  ) Costos    (  ) Escasos beneficios 
                    (  ) Otros:……………………………………………………………… 
 







Cuestionario de ecoeficiencia dirigido al personal de las empresas de 
transporte que cubren las rutas de la reserva nacional de salinas y aguada 
blanca 
 
Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elija una respuesta.  
 







 Orden      
1 ¿El personal de limpieza realiza el 
mantenimiento frecuente de las unidades? 
     
2 ¿La empresa tiene algún programa de 
incentivos para el personal de las unidades 
que tengan mayor ecoeficiencia en sus 
operaciones? 
     
3 ¿Existen normas y disposiciones claras 
respecto al manejo que se deben dar a los 
residuos sólidos y líquidos generados en las 
rutas? 
     
4 Al empezar los viajes, se brinda algún tipo 
de orientación o mensaje a los pasajeros 
para que eviten arrojar sus desperdicios por 
el camino? 
     
5 ¿El personal cumple estrictamente las 
normas de protección ambiental dadas por 
la Empresa? 
     
 Recuperación      
6 ¿Existe una política de recuperación de la 
empresa de los residuos sólidos generados 
en las rutas? 
     
7 ¿Los residuos sólidos generados en las 
rutas ingresan a procesos de reciclaje? 
     
8 ¿Reutiliza el material empleado para la 
atención a los pasajeros de manera regular 
(siempre y cuando esto sea posible? 
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9 Existen políticas de ayuda a la 
recuperación de los espacios o zonas por 
donde circulan las unidades? 
     
10 ¿La empresa incide con insistencia en la 
necesidad de asumir el cuidado del medio 
ambiente en las zonas que cubren en las 
rutas? 
     
 Función      
11 ¿Hay alguna coordinación entre las 
municipalidades de las ciudades destino 
con la empresa para programas de 
reciclaje? 
     
12 ¿El tema del manejo de los residuos de 
manera eficiente para evitar la 
contaminación de la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca es prioritario?  
     
13 ¿Se ha capacitado usted en temas de 
protección del medio ambiente y aplica 
este conocimiento en su trabajo diario? 
     
 Prevención      
14 ¿El personal recicla materiales como 
contendores, botellas, vasos, cartones, 
entre otros que son dejados al interior de las 
unidades o que son producidos en la 
atención a los pasajeros? 
     
15 ¿Los trabajadores de las  unidades cuidan 
que los pasajeros no arrojen desperdicios 
en las rutas? 
     
16 ¿Los trabajadores delas rutas tienen 
especial cuidado en evitar que se arrojen 
residuos sólidos u otros materiales en las 
rutas que cubren las zonas de la Reserva 
Nacional de salinas y Aguada Blanca? 
     
17 ¿Has formado parte de alguna actividad y/o 
campaña de cuidado medio ambiental en la 
zona de la Reserva Nacional de salinas y 
Aguada Blanca? 






Matriz de consistencia 





























1.1.1. Empresas que 
circulan por 
inmediaciones de la 
Reserva 
1.1.2. Origen de la 
empresa o sede matriz 
1.1.3. Tiempo de 
operación en Perú de la 
empresa 
1.1.4. Nivel de inversión 
de la empresa 
1.1.5. Tráfico de 
pasajeros estimado según 
ciudad o destino 
1.1.6. Proyección del 
tráfico de pasajeros 
según ciudad o destino 
1.1.7. Número 
aproximado de pasajeros 








¿Cuáles son las 
características generales 
de las empresas de 
transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 






de las empresas de 
transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 




Dado que las prácticas 
de gestión ambiental 
tienen por objeto 
cumplir los requisitos de 
legislación 
medioambiental, 
mejorar la protección y 
reducir los impactos 
medioambientales 
asociados a todas las 
actividades humanas; 
Es probable que al 
realizar el análisis de las 
prácticas de gestión 
ambiental pueda haber 
un impacto significativo 
en la ecoeficiencia de las 
empresas de transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada 
Blanca, Arequipa 2021. 
  





Malo: 16- 37 puntos 
Regular: 38 – 58 puntos 
Bueno: 59 – 80 puntos  
 
Cuestionario de 
Prácticas de gestión 
ambiental 
 ¿Cómo son las prácticas 
de gestión ambiental de 
las empresas de 
transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada 
Blanca?  
Establecer las prácticas 
de gestión ambiental de 
las empresas de 
transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 




1.2.2. Normas de 
certificación en gestión 
ambiental  
1.2.3. Antigüedad de las 
unidades 
1.2.4. Disponibilidad 
económica para nuevas 
tecnologías 
1.2.5. Inversiones 
dirigidas a la protección 
o preservación del 
medio ambiente 
1.2.6. Formas de 
reducción de emisiones 
contaminantes 











2.1.1. Nivel de    
ecoeficiencia: 
No aceptable: 6 – 14 
puntos. 
Medianamente 
aceptable: 15 – 23 
puntos. 





¿Cuál es el nivel de 
ecoeficiencia de las 
empresas de transporte 
interprovincial que 
circulan por la Reserva 
Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca? 
Determinar el nivel de 
ecoeficiencia de las 
empresas de transporte 
interprovincial de 
pasajeros que circulan 
por la Reserva Nacional 





Empresas de Transporte 
 
EMPRESA 
Expreso Turismo San Martín Nobleza Class Aqp 
Expreso San Román S.A.C. 
Empresa de Transportes Flores Hermanos 
CIVA Transporte y Turismo S.A.C. 
Empresa de Transportes Power S.A.C. 
Andoriña Tours S.R.L. 
Transportes & Servicios Turismo Real del Sur S.R.L. 
Enlaces BUS 
Empresa de Transportes Destinos Expres E.I.R.L.  
Empresa de Transportes Transzela S.R.L. 
Julsa Bus. 
Transportes Señor de los Milagros. 
Empresa de Transportes San Pedro. 
Servicio de Transportes Famisa Express. 
Transportes Wayra E.I.R.L. 
Empresa de Transportes San Cristobal del Sur. 
Turismo Zolorzano S.A.C. 




Cruz del Sur  
Transportes Colca S.A.C. 






Transportes Alas del Sur 
Transportes Jacan Bus 
Transportes y Servicios Reyna E.I.R.L. 
Transportes Jimy S.A.C. 
Móvil Bus S.A.C. 
Transportes Rayo Dorado S.A.C. 
Transportes Ámerica E.I.R.L. 
Grupo Conquistadores Cosmos Bus 
Oltursa 
Transportes Hermanos Soto - Sotur S.R.L. 
Pukaponcho S.A.C. 
Transportes Qoyllort S.R.L. 
Transportes Centella S.R.L. 
Transportes Andalucía   S.R.L. 
Transportes Expreso y Turismo Puma S.A.C. 
Empresa de Transporte San Luis E.I.R.L. 
Transportes Express y Turismo Jean Bus S.R.L. 
4M Express 
Palomino  
MP. DE TRANS. Y Turis Express Internacional 'SUR ORIENTE' 
Empresa de Transporte Universal 
Tour Perú 
